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D e l i o y 
Aíadríá, Dioiembr 9 
£ A UNIFIOA-OION DB L A D S Ü D A 
í̂ ;, En-relación con los proyectos del M i -
tístro de Hacienda la G a c e t i ha pu-
blicado nna Eeal orden disponiendo que 
fiesde el 1° de Fdbrero próximo sean re t i -
nadas de'la circulación las láminas de la 
deuda del 4 por 100 español que se hallan 
f n poder de españole?, así como los bille-
tes hipotecario] de Cabide 1883 y 1890, 
"las obligad nes da Filipinas y ia dsuda 
prnortizable del i por ciento, quedando 
anulados los cupones qae vaneen despuéi 
del 1° de Febrero. 
E L MONUMENTO A OASTB5LAB 
Ha sido nombrado Presídante de la 
Ocmisión encargada de levantar un mo -
enmonto á la mamíria de don B sitio 
Gástela? el general Lópsz Dj^ ínguez . 
Sioha Comisión esti compuesta de Seaa-
¿ores, Diputados, esoritorés, artistas y 
¿ireotores de perió lieos. 
¡Q íé coche Ja noche del sábado 
eo Tecón l 
Y no decimos la del domingo, 
porque aunque los eminentes artis 
tas que hoy honran la escena del 
gran teatro estovieron en ella á 
^Itura inconmensurable, la obra 
qne representaban no admite com-
paración con la del estreno. 
Se explica que los espír i tus sanos 
de L a Ñ i ñ a B o b a hayan conquista 
do un mundo y que los desequili 
brados del i í s í i ^ w a le hayan per 
dido. 
Poro dejemos la crítica y consig-
nemos impresiones. 
¡Qaé ñocha, repetimos, q o é no 
che la del sábado en Tacón! 
E l teatro, la escena, las obras, 
los artistas, el p ú b l i c o . . . . todo era 
grande, todo era exquisito, todo era 
bel'o. 
Y tocio era e spaño l . 
E l gran teatro convertido en un 
foco de Inz; las obras peregrinas del 
Príncipe de los Ingenios; los artis-
tas eminentes que las interpreta 
ban entre aplausos repetido ; las 
mujeres hermosas y e l e g a n t í s i m a s 
que llenaban ios palcos y gran par-
te de las lunetas; el públ ico inteli-
gente y discreto que saboreaba con 
recogimiento religioso las exquisi-
teces de nuestros grandes c lá s i -
cos todo, todo era español . 
España perdió un mundo mate 
ria); pero ese mundo moral, ese 
mundo de los espíritus que al par 
que el otro conquisraron nuestros pa-
dres en el siglo X V I , ese no liay 
acorazados, no hay fuerza humana 
que pueda arrebatárnoslo. 
Y si los que conquistaron á Odba, 
á fuerza de postulaGiones y de otros 
barbarismos lograsen acabar aquí 
con todo eso, no tendrían con q u é 
sustituirlo; porque nn Chicago pue-
de improvisarse empleando millones 
y millones, pero un espectáculo tan 
culto, tan exquisito, tan delicado 
como el del sábado p ir la noche, 
tó lo puede crearle á través de los 
siglos y por una raza preiestinada 
para hablar á las almas. 
Preguntaba Bna americana r i -
qu í s ima á un literato francés qne 
la acompañaba cuánto había c os í a 
do la catedral de Notre Dame. Y 
aqrói le contes té ;—Catorce siglos. 
DOS FECHAS MEMORABLES 
D E L A P E L E T E R I A 
ESTA E8 Í J A SEGUNDA 
L a segunda de las fe; has memorables que esta gran paleter ía nece-
sita conmemorar y que ha de hacer gran eco y resonancia, es ia próxi 
ma llegada del comperent í s imo c o n d u e ñ o de esta casa señor Oot, con 
grandes remesas de novedades en calzado y otros art ícuios anexos ai 
giro, variedad infinita en pieles finas, hormas nuevas y precios nunca 
Vistos, s e g ú n nos comunica en carta donde anuncia su arribo á estas 
hospitalarias playas cubanas, que presenciarán con asombro el mayor 
de los éx i tos j a m á s alcanzados por esta casa ni por ninguna otra del 
giro. V i v i r para ver, psede decir la gran peletería 
c acia bit 12 2? 
L 
CASA DE MODAS Y CONFECCIONES • 
P 2 X A H A X V A H B Z A L O K T S O 
paxticipa á au rmmerosa clieotela y al públ i co ea gene ral, haber recibido 
los ú l t i m e s modelos de Sombrezos en castor, paja y tercio «telo para la es-
t a c i ó n de invierco qus dan la neta m^s alta por «u © egancia y baratura. 
G r a n tal er de V E á T I D 3 S , C O R S E 3 y R DPA B L A N C A para s e ñ o -
fas y n i ñ o s , confecc ión esmerada y precios reducidos. 
N E P T C N O N U M E R O 7 0 , F R E N T E A «'LA F I L O S O F I A . " 
O 2024 . elt 4a-S 
PELETERIA DB MODá. 
MURALLA Y VILLEGAS. TELEPOÍTO 886. 
A v i s a á sus favorecedores y ©1 p ú b l i c o 
que ha recibido la ú l t i m a remesa del selecto 
calzado 
MAEIA GUEERERO J 
para s e ñ o r a s , altos, bajos, en g l a c é , charol , 
negros y de colores. 
[I EL miO ESPUL 
El s á b a d o por la n o c l e se vieron 
favorecidos los salones del Casino 
E s p a ñ o l con la vis i ta qa^ b'zo á 
esa Sociedad el Excmo. Sr, D J j a -
qo ío S á n c h e z de Toca. 
A ' g a n o s vocales de la D reetiva 
y otros pnelos ayudaron al Presi 
deute y Vicepresidente á hacer los 
honores de la ca^a al i lus t re hues 
ped, en en90 honor *e h a b í a prepa 
rado no modesto obsequio. 
D >s huras paisó en el O = si no el 
señor Siaofiez de T «oa, quU-o á las 
diez se r e t i r ó , siendo a c o m p t ñ a d f í 
hi ís ta el hotel de Ing l a t e r r a por 
todi>s los qae tuvieron el gusto de 
recibir le y a oras-jarlo ea nombre de 
la Colonia E s p a ñ o l a . 
El s e ñ o r S á n c h e z de Toca s a ' i ó 
ayer de ia Habana con d i r ecc ión á 
G u a n t á n a m o . 
8688 a't 4s-2 
M m M ú _ m á H É 
Termina nnescro editorial dei 7 del 
actnal, oon eata párrafo: 
'•Ghdüde eí», sia dud*, el agradaoi-
mieuto qne debemos todos a ios O m -
eioDftdos de uaeetrfta oorporachinas ene -
nómioass por la f̂i iaoia y aotivid»d 
oon qn* han «leseropeñado so mieiór»; 
pero uo p^qa^üa es tambiéa la errati-
tad qa*̂  debe el p iís ai general Wood. 
qae sio estisr diré-¡tanaientie interesado 
eo la Boiooióu cíe nuesfiro probletn i 
económico, h* e ihado.eu fAVor deOob» 
todo ei pftáo de aa aacuridad y de so 
prestigio." 
Las notioiaa que el oab ê nos h 
transmitido postefiorm^nte, no sólo r»-
tifiaan i^s aníeriores, reépeoto á ia ao 
tiva é mteiigüate propag^ada qae estü 
haciendo ei general Wool en Wash-
ington, en pro de ¡os intareses de Oa-
ba sino qae nos iaí'orraaQ qae está re 
dob'aodü sos esfuerzos, y a fia de qa^ 
sean más eñuaoes sus gestiones, y para 
poder conferenciar oon cuantos perso-
nólas políticos están en oondioiones de 
kfluir en la cuestión que defiende, ha 
determinado permanecer alganos días 
más en los Estados Unidos. 
Esta oondacta es tanto más loable y 
merecedora al inoondioional agradecí-
mienio de esce pueblo, cuanto qae el 
general Wood que no eatá direotamen-
&e interesado en la solución del proble-
ma económico de eata Isla, al tomar 
una parte tan prominente en la con-
tienda, se expone á perder mucho de 
su popularidad oon aquellos de sus 
conciudadanos que se oponen á la oon-
«eítión de las ventajas arancelarias 
qae pide para Cuba. 
üundaota tan levantada y generosa 
le haoe acreedor á que este pueblo en 
masa le dispense á su regreso, cual-
quiera que sea el resultado que se ob-
teug** á consecuencia de sus gestiones 
ó independientemente de lo que aouer-
ien las Oarporaciones Económicas, 
ana recepción imponente y grandiosa, 
4 fin de signifioarie de manera pública 
v solemne, nuestra gratitud por los no 
b ÍS eefaerzoa que ha hecho con el ob-
jeto de persuadir á su gobierno de la 
urgente necesidad que hay de hacer 
.aigo para mejorar el estado económico 
del país é impedir que se consume su 
cotal ruina. 
m m m m m m m i í 
AsooUoión de Dependientes del 
Oímeroio de la Habana, que ha cobi-
i^do su grandiosa quinta de salud ba» 
jo el manto de la Yírgen Inmaculada, 
no podía dejar que pasase el día de la 
Purígima Concepción sin tributar en 
aquel saoatorió que lleva ese nombre, 
ao homenaje á su Santa Patrona, fes. 
rajándolo de manera espléndida, cual 
cumple á la importancia de la Sooie-
dad, y á loa empeños de su Directiva, 
cuyo bien querido y ertoaiasta Presi-
dente, nuestro amigo el Sr. Romago-
s*. h* querido despedirse del cargo en 
qne, pnr prescripción reglamentaria. 
( MIS PEUSOMS r f l DESCUIDAN 
y llegan las fiestas, los bailes, las recepciones 
y se encuentran sin ropa presentable. 
Esas personas en cinco minutos y con muy 
poco dii! erOjipuedf u expei i mentar una transfor-
mación muy con veniente para poder alternar 
é ir á todas partes. 
Deben dirig'^e al B A Z ^ R I N G E E 3 , de 
Aeniar 94 v 90, donde encontrarán una es-
p éodida colección de ropa hecha cortada á la 
ú n i m a moda v donde todo el mundo tiene 
ta seguridad de haliar el traje á s u c e d i d a . 
10 000 T R A J E S P A R A T O D O S 
L O S C U E R P O S . 
desde el nr odepto trpie de casimir de america-
na de 7 pesos bst-ta el distinguido de Chaquet 
y el elegante SHA k 1 g ^ el ai íetocrático Frac . 
Trajes de paño para señpras á 15.90 pe-
sos oro. 
8 000 capas para señoras desde el módico 
precio de 75 centavos hasta 30 pesos. 
Chaquetas de paño, blusas de seda y sa-
yas de ganga, alpaca y paño á mirad ae 
BU valor. 
2.000 camisones desde 00 centavos á 5 
pesos. 
1 [2.0CO sayas desde 80 centavos á tres 
pesos. 
Pañue os desde 10 centavos en adelante. 
SombrilláS desde 1 peso 50 centavos en 
adelante. 
Me 'ias desde 15 centavos á 2 pesos. 
Abrigos para caballeros hay de to ias cla-
ses, colores y formas, y el elegante Makfer-
laud, todo muy barato. 
Trajes de lana marinera á 2 pe os. 
Camisas de Ramió y Vichi á 1 peso. 
Camisas de Franela Sporman que ven-
díamos á dos pesos, ahora á 1 peso 20 cen-
tavos . 
Camisa?», camisetas, calzoncillos, calceti-
nes, corbatas, pañuelos, tirautes, paraguas, 
etc., todo á la mitad de su valor. 
Abriguitoa para niñas desde 3 pesos en 
adelante. 
Mantas, chales, abriguitos, gorras y zapatos de estambre, frazadas hay más de 100 
calidades de algodón y de lana, colchonetas, gorras para niños, alfombras y la mar, todo 
muy barato. —Panelas y percales de colores á 9 centavos. 
A LO 4 SASTRES.—El mejor surtido de invierno y mis barato qua vino á la Ha-
bana, están en el 
n nin9 BáZAR INGLÉS. IGüIiR 94 Y 96. 
Cta. 2102 alt 2a-9 2d-S 
cesará en breve, de manera que haga 
inolvidable la ñasta. 
Y las numerosas familias de los so-
cios acudieron en tal número, en la 
mañana de ayer, domingo, á presen-
ciarla, que era insuficiente, no eólo la 
amplia capilla de la qninta, sino el ex 
tenso entoldado qne se colocó frente á 
la puerta de la misma. Figuraban en-
tre la concurrencia no sólo los socios 
y sas familias, sino representación del 
Gasino Español y otras sociedades. 
E l doble cuarteto de la Sociedad de 
Oonciertos Populares ejecutó la misa, 
para la que escribió el Beneiioius su 
inspirado director, el maestro Martín. 
L a distinguida Srita. Olamencia Gon-
zález Moré, que ha paseado su talento 
y brillantes fanultades por nuestras so 
ciedades de reoreo y salones aristocrá-
ticos, cantó con exqnisito gnsto y sio-
gular maestría, el Libro S.into, de Pin 
suti. 
Estaba encargado del panegírico el 
ilustre orador sagrado Padre Doval, 
quien con su proverbial elocuencia, 
con esa limpidez de la frase que nc 
cercena lo abundoso de su palabra, ni 
lo peregrino de so ingenio, pronunció 
una de esas hermosas oraciones que 
le han valido el renombre de qua dls 
fruta. Imposible sería que siga óse-
moa al Padre Doval ea su orac óf, eo 
la que á la VPZ que cantaba las glorias 
de María Inmaculada, enaltecía la 
Asociación de Dependientes y excita 
ba á la prensa, dirigiéndose á los que 
en aquel acto religioso la represen-
taba, á. trabajar noblemente por el m 
plendorde la Sociedad y el imperio de 
la paz y la concordia en Ouba. 
Ofició en la misa el capellán de la 
Quinta " L a Furísima Oonoepoión,M 
Padre Oaballero, 
Terminada 1» fanaióa religiosa fue 
ron galantemente obsequiados los con-
currentes, en el departamento de la 
Dirección y AimiaistraoiÓQ, por el se-
ñor Eomagosa y sus compañeros de 
Directiva, oon exquisitos dulaes y be-
bidas. Y todos felicitaban al simpá-
tico Presidente, señor Bomagi^a, por 
el brillaute estado de la sociedad, qae 
en el dia de ayer contaba 13,863 so* 
cios y por las reformas reoientementa 
hechas en el gabinete de operaciones 
quirúrgicas, sabiamente dirigidas por 
el doctor Moas. 
E l viernes llegaron á Ornees ios pri-
meros frutos de la z^fra de 1901 á 
1902. 
Seiscientos sacos oantrífuga del in-
genio "Sinta Gertrúdis", del señor 
González de Mendoza, 
E l sábado empezaron sus tareas de 
zafra los centrales "Oonchita", de la 
viuda de Pedro; '«Alava" de los here-
deros de Zalueta; ' Santo Domingo'4, 
del señor José García, y "Armonía", 
del señor Francieoo Oaadra. Todoa 
ubicados en la provincia de Matanzas. 
E n la jurisdicoión de Oienfuegos se 
encuentran listos para moler los Gen-
trales "üaracas", "Aodreita", "Dos 
Hermanas", "San Agust ín" y "San 
Prancisoo", 
Todos randiráa nn boeu resultado, 
dadas las buenas condiciones en que 
se encuentran sus extensos campos. 
El Mralo fls M í 
ñ el ifBDlaiiiieito, 
E n las primeras horas de la noche dei I 
sábado, se constituyó ei Ayuntamiento 
en sesión, para colocar el retrato de 
Martí en el Salón de sesiones, acto que 
tuvo lugar á las ocho y media. 
E l señor García Kohly fué el encar-
gado del discurso que en vez de haber 
sido nna oración fúnebre, resultó c ú -
mulo de dennestros para Espeña, pata 
ira autonomistas y para todos los cu«: 
baños que dentro de la actual poiitioa 
no piensan como é*. 
Asistieron al acto, además del Al -
ca de y los Oonoejales, Monseñor Bar* 
nada, su hermano don Antonio, el 
canónigo señar Mesnier, las señoraa 
L A N 
Tiene el gusto de part ic ipar á sus favorece*' 
dores que tiene ya completado el magnífico sur t i - l 
do para la actual temporada y E S P E O I A L M E N ^ 
T E P A i t A T R A J E S D E E T I Q U E T A . 
Aparfajh 285- OftEILLY SO-Teléfiiíio 457, 
8729 12a-3 
P r ó x i m o al frontón J a i A l a i en las grandes avenidas de Oddcotdia 
y BHascoaín , abrió sus paerlasel sábado ú l t i m o el G R A N B A Z A R 
T E E N A O I O N A L 
con nn e s p l é n d i d o snrtido en art íoalos de, todoa los giros. 
Sa especialidad serán la sastrería y camisería á cayo frente se halla-» 
ráo excelentes maestros cortadores; y la sombrerería, ea caya secc ión, á 
cargo de los competent í s imos Manuel Oarriedo y Ricardo Sierra, halla-M 
reís cnanto las innovaciones de la moda exigen, taato ea la variedad 
del surtido, cnanto en las formas y confecciones. 
E l departamento de peletería , estará montado á la altara de loa 
primeros del giro. 
Sns exp lénd idas vidrieras que s imularán un gran palacio de cris-
tal, donde estarán de manifiesto los rail y un art ículos qae abarca esta 
caea darán una praeba palmaría de su importancia, y d é l o s beneficios 
económicos que os habrá de reportar, tanto por la baena calidad de 
BUS mercancías, cnanto por la incomparable baratara de las mismas. 
Todo el mando debe encaminarse á buscar 
l i A F O R T U N A 
Concordia 
4-7 
31* B e l a s c o s í n 31 , ©sgu iaa á 
8872 
Lnnes 9 de diciembre de 1901 
FUNCION POR TANDAS. 
• las 8 y I O 
A lea 9 7 I O 
ULa Z íngara 
DOLORETES 
Frecíos por la tanda 
RAN COMPAÑIA DE ZáRZUE 
Grlllés sin estrada. . . . . . . . . 
Palcos sin ídem 
Luneta con entraai».,.,.,,ni 
Bntaoaoon i a e m . . . . 
Asiento de t e r i n h a . . . . . . . . . 
Idem de P a r a í s o . . . . . . . . . . . 
Entrada gene ra l . . . . . . . . . . . 









Í3PEQ la próxima semana estreno de 
A las I O y 10 ' 
¡ A l A g u a , Patos ! O t . ¿'016 -19 D . 
Lias Carce leras 
I M P O S T A N Ta. 
kcalidades enoargadss en Contaduría, sola 
«e guardarán basta la ana de la tarde del u i - d a U 
fanolón, 
G R A N D E S F R I O S N O S E S P E R A N , P E R O N O H A Y Q U E A S U S T A R S E 
sp esi. i CiislÉ, 
lia recibido ya el mejor y más variado surtido para la ESTACION DE INVIERNO de 1901 á 
I 
Lanas muy buenas, bonitas y ba-
ratas. Cachemiras, paños de ama-
zocas, franelas de todas clases y co-
lores y color entero, de lana y algo-
dón, desde 5,10,20, 35, hasta* 50 cts. 
Salidas de teatro, preciosas c a -
pas de úl t ima moda de todos pre-
cios, desde $1.25 en adelante. 
Boas muy bonitas, panas labra-
das y lisas, terciopelos y peluches, 
mantas de estambre y de casimir 
de todos precios; toquillas, fraza-
das, inmenso surtido al alcance de 
todas las bolsillos. 
Alfombras desde 50 cts. en ade 
lante, colchonetas y colchas de pi-
qué, surahs de a lgodón francesas, 
el mejor surtido que se pueda pre-
sentar hoy. 
Percalas franceses y vichis, tres 
mesas repleta?», á todos precios. 
Cretonas dobles, brocateles, reps 
y yutes, gran surtido. 
Corsés rectos á varios precios, 
sobre todo muy baratos; chiffones 
rizados y lisos e 
úl t ima moda, m 
O I D O ; Para 
ópera tenemos 
sedas muy varia 
n varios colores de 
uy baratos, 
la temporada de 
on gran surtido de 
doy á todos precio s 
ÜBlSf 
, »• • • . t i 1 v 1 
Ya ve el público que tenemos de todo, hay d̂ nde escojer 7 en cnanto i PRECIOS BABAT03, pedemos asegurar que no hay quien compita con 
IQÜINA A coiPOSTiLA L - A . G r I F í i - A . I N " S E 3 S r O I R - A . OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA C 2G2Í 
Nsvsddcs ds invierno en semheres: KN0X, STETSON, SC0TTS, C H R I S T Y S y T R E S S , SCSto 36 TfiCife ñ EL TRIANON, Obispa 32. G. Ramentol. 
D I A R I O I D E I J A Ü A K I S A ^ cíe nbre 9 da 1901 
de los Oonoejales Alfonso, Foyo, Meza» 
la viada de Martí y otras señoras y 
fieñoritaa cayos nombres desconooe-
mos, los señores Oraz Pérez, OárdeDas, 
Yero y otros. 
E i acto fué amenizado por la banda 
Moaicipal. 
El robo de Cabezas 
E l sábado, á las diez de la noche, 
logró la policía secreta, despoés de 
largos trabajos y peeqaísss, oaptnrar 
al célebre negro Joeó Rodríguez, nno 
de los primeros autores del robo de 
Cabezas, y complicado, según parece, 
en otros gravísimos crímenes. E n el 
acto de la detención se dirigió Rodrí-
guez dramáticamente á otro moreno 
qae le aoompañabe, y le recomendó 
qoe sin tardanza avisara á Pigoeredo 
y á Oastillo de io qae ooarría. 
Lo policía secreta también ha dete-
nido en Matanzas á otros cómplices ó 
encubridores del robo mencionado, en-
tre los cuales figuran Fundora, Mena 
y alguno más. De los reconocimien-
tos hechos y de las investigaciones 
practicadas resaltan cosas tremendas 
y gravísimos cargos, que nosotros no 
anotamos, ni precisamos, porque no 
queremos entorpecer la obra de las au-
toridades, ni la labor que siguen con 
celo y empeño los tribunales de jus-
ticia. 
L a policía secreta ha hecho senos y 
muy detenidos trabajos en este asunto, 
y el capitán Sanjenis, de la Rural, ha 
redactado, según se nos informa, una 
Memoria luminosa, obra acabada de 
examen ó investigación, que le honra 
mucho á él, y mucho más al cuerpo á 
que, dígase lo que se quiera, dirige con 
inteligencia y energía el general don 
Alejandro Rodríguez. 
Lo descubierto en Matamoros y lo 
que se ha descubrir todavía, nos hacen 
esperar que las autoridades y poderes 
públicos tomarán verdadero empeño 
en pacificar esta sociedad y en perse-
guir y castigar con mano dura é icfle-
xible, á cuantos vivan entregados al 
bandidaje. 
MITIN S S O l E K F Ü E O O S 
(Por talégrafj) 
Diciembre 3 de 1901. 
,L MARINA 
Habana. 
En el tren áe ayer tarde llesaron á 
ésta los señores doa Ensebio Hernández 
y don Juan Gnalberto Hómez, siendo ob-
jeto de nn recibimiento caríñaso y en-
tusiasta-
A las ocho de la nooha se celebró en el 
teatro Ten*y nn m e e t i n g ÍQ propa-
ganda en pro de la candidatura del gene-
ral Masó. 
Inmensa csncnrrencia llenaba todo e1 
teatro, inomso los pasillos y el essena-
rioj estando los palcos ooapaios por dis-
-lingnidas damas. 
Los oraásresMasroa saludados, al pe-
netrar en el local, con estruendoso aplau-
so. 
Hablaron los señorss Jiménez. Gliell, 
Gómez y Hernández- Todos pronuncia-
ron discursos e'oouentes, pero el más im-
pórtente y trascendental fué el de don 
Juan Gualberto Crómsz, quien por espacio 
de dos horas tuvo en suspenso el. ánimo 
del auditorio. 
^ Un las manifestaciones hechas en los 
discursos no hubo una sola frase ofensiva 
para nadie; lejos de eso estaban inspira-
das en nobilísimos sentimientos de con-
Oírdia entre los diversos elementos del 
país. Pronunciáronse palabras respetuo-
sas para Ispaña, haciéadosQ cumplida 
justicia á su gloriosa historia 7 á la h i -
áa1gnía 7 laboriosidad de sus hijos. 
' Los oradores coincidieron en la opi-
nión de que los elementos gubernamen-
tales han fracasado, puesto que en tres 
años que llevan disfrutando del poder 
no han hecho nada práctico para recons-
t i u i r el pais» dejando la iniciativa 7 ©i 
desarrollo del actnal salvador movimien-
to económico á las clases pradnotoras 7 
mercantiles/ extranjeras en su casi teta-
lídad-
Por la tarde había circulado una^hoja 
impresa encaminada concitar sentimiento 
cubano centra la celebración del m e e -
t ing , por efectuarse este, que califíoa-
ban fiesta, en el día del aniversario de la 
muerte de Maceo; pero el señor Gómez 
(D. Juan Gualberto,) al empezar su dis-
curso rebatió elocuente 7 enérgicamente 
tal concepto, diciendo que el mejor ho-
menaje que se podía tributar á Maceo 
era aquel acto que se realizaba, encami-
na do á hacer algo provechoso para el 
país. 
La epinión sensata condena estos pro-
cedimientos que solo causan perturbación, 
evitando renazca necesaria normalidad-
El m e e t i n g terminó á las doce 7 
media entre vitoree 7 atronadores aplau-
sos, dejando grata impresión concurren-
tes. 
En el tren general de hoy regresó á 
esa el doctor Hernández, saliendo más 
tarde para Cárdenas, en tren expreso don 
Juan Gualberto Gómez, con objeto de to-
mar parte en otro meating nacionalista. 
E l C o r r e s p o n s a l , 
LA P E S T i V i D A D D E LA P U R Í S I M A 
Oon gran pompa se celebró ayer en 
la Santa Iglesia Oatedral la festividad 
d é l a Pnrísim*Oonoepeióo. 
E l Iltmo. Sr. Araobispo de Santiago 
de Ouba, que aotaalmente administra 
esta diócesis, ofició de pontifica!, agia-
tióo del venerable Cabildo. 
Ocupó la cótedr&derBsfjíritn Sauto, 
pronunciando una oración elocuente .y 
sentida, el Oanónigo Sr. Oíarós, 
Faé ejecutada la misa del modesto 
y competente orgaoietft doa Felipe P*-
iau oon acomp^&amiento de voces, 
cantando el Ave María la señara 
Arrarte de Echezarreta. 
L» concarrenoia, muy nuaierasa 
E N C A C A H U A L 
Ante escasa ooocurrenoU, se eí'eo-
tuaroa el sábado en üaaahaal, las 
honras dispuestas por el alma del ge-
neral Antonio Maceo y de su ayudante 
el capitán Francisco Gómez Toro. 
A las doce del día se celebró la misa 
en una casita de guano improvisada 
cerca del monumento que contiene los 
restos de aquéllos. 
Entre las personas que asistieron se 
encontraban el coronel H. L . Saott, el 
Administrador Apostólico de esta Dió-
cesis, el general Máximo Gómez y el 
Secretario de Estado y Gobernación. 
L a oración fúnebre estovo á cargo 
del Presbítero don Luis Marrero, ha-
biendo hecho tuflahién aso de la pala-
bra ios señores don Manuel Qiesada 
y don Francisco M. Gonaález, 
B L E O d í O N D B C O M P R O M I S A R I O S 
E n junta celebrada el sábado por la 
Oomisión electoral y la mesa de la 
Oonveaoióo Provincial del Partido Na-
oioaal, fueron designados candidatos 
para compromisarios presidenciales los 
señores don Manuel Patricio Delgado, 
doctor Esteban González del Valle, 
don Rafael García Osuna» doa Rodolfo 
del Oastillo, dootor Juat^Raraón O'Fa-
rril, don Juaa Antonio Lasa, don 
Fraaoi830 Guevara, coronel Fernando 
Méndez, dootor Juaa Guiteras, don 
Luía Oliva y de la Oliva, doctor F r a n . 
cisco Díaz Piedraj para compromisa-
rios senatoriales por capacidad: doctor 
Eustaquio Febles y Oasares, don Lo-
renzo Aetorga, dootor Federico Tol-
drá, doctor José Luis Ferrer, don E u -
logio Guinea, dootor Francisco Polau-
co y Rivero y don Ignacio Ayala y Me-
na. 
POR MASÓ 
Comité Ventral de cubanos por opción. 
A las ocho de la noche de boy lunes, 
tendrá lugar la Asamblea magna de 
este Oomitó en loa salones del líOlub 
Nacionalista", Neptuno 2. Sa princi-
pal objeto es dar poaasióa á la Direc-
tiva nombrada por aclamación y de la 
que ya tienen conocimiento todos los 
afiliados y simpatizadores de este nue-
vo Oomitó. Oonstituida la mesa, harán 
uso de la palabra distinguidos orado-
re?, quienes explicarán los patrióticos 
y levantados fines qae hao movido á 
los iniciadores de esta idea, que no es 
otra que la de eatab'ñser la unión y fra-
ternidad entre todos los hombres de 
buena fe que aman este país y desean 
su feliaidad oon la oonsolidaoión de un 
O O R R E O 
OBISPO, 80, 
la mitad de las novedades de isvierno á precios iaverosími 
Telas de pura laca y seda, elegantísimas, de 2 pesos vara, 
á 75 centavos plata. 
Escoceses lana y seda de frran novedad á 75 centavos 
10 000 varas geda á PESETA. 
Otras superiores de 1 peso y 10 reales, á 40 centavos. 
Brochados negros de seda pura de SI.50, á 75 cts. vara 
Eadsrnir que vendíamos á S2.50 vara, ahora á 11,50 plata, 
5.000 capas bordadas desde 75 cts. á 3 pesos plata. 
Vean las señoras, examine el público todas estas gangas 
y las bailará de verdadera liquidación. 
Nueva remesa de OORSETS DROIT D E V A N T , elegan-
temente adornados, modelo de invierno, en colores blanco, azul 
y rosa, iguales á los que las corseteras de fama cobran 3 b i -
ses, á 5.30 oro. 
E L C O R R E O D E P A R I S , 
S O , O B I S F O , S O 
L A O A S A D E L O S P A T E O í f E S X L I B R O S D B M O D A S 
C 6208 alt ga.4 
gobierno propio que garantice la paz 
y sea digno de figurar entre las demás 
naciones civilizadas. Entre los orado-
res que han de solemnizar esta fiesta 
masoista, se citan ios nombres de Mon-
tero, Ouebas Zeqneira, Arístides Agüe-
ro, Amadis, Saárez de la Ba»a y otros, 
— E l Seoretarior Antonio Eevia y Con-
treras. 
B I E N V E N I D O . 
A bordo del vapor Puerto Bioo ha 
regresado á esta capital el dia de hoy, 
el distinguido póblicista y comercian-
te bauquero de esta plaza don Oelesti-
DO Blanch, jefe de la casa Blanch y 
Oampañta. 
Reciba nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida el estimado amigo. 
E L SÍSSÍOE- BADILLO. 
Hemos recibido una oarta suscrita 
por el señor don Luis Radilln, en la 
que éste nos suplica hagamos público 
que se separa de la propaganda que 
ha venido haciendo por el general Bar-
tolomé Masó, y que al retirarse de la 
lucha ha jurado no defender á don 
Tomás. Estrada Palma ni mezclarse en 
la política del país. 
Queda oompiacldo. 
B E D T E L E F Ó N I C A 
Sr. Director del DIÍRIODKLA MARINA 
May st-üor mío: Agraaetieré á ueted 
se sirva iosertar en el periódioo de su 
digna dirección, el siguiente aviso: 
Habiendo llegado á conocimiento de 
esta Administración que varios indi 
vídoos, titulándose ecopleadcs de la 
Red Telefónica, eolioitan aguinaldo de 
los s eñoree abonado?, dicha Admiais-
traoión hace presente qoe tmte tertui 
nantemente prohibido á sus empleado» 
se dirijan en ese sentido á lo» s e ñ o r e s 
snsíiriptorGS y que por !o tanto agra-
d e c e r á á estos, se sirvan ma&dar dete-
ner á toda píT^oüa que les vaya con 
peticiones de dinero. 
Anticipándole lais máe repfttid&s gra-
cias, queda de u&ied a í a n t o s. P. b. e. 
m., J . E. Jcrherf,, SuDeriotendente. 
Servic io de l a P r e n s a A s o c í a d s 
T N Á N G E L A L C I E L O 
E l feliz bogar de nuestros estimados 
amigos los esposos Tomé Menóndez, 
ee ha visto azotado por la desgracia. 
Ayer, á las dos da la tarde, voló al cie-
lo, su patria, después de breves horas 
de enfermedad, sa lindo niño Joeó An-
tonio Vicente. 
Apenas hace tres semanas que nos 
reuníamos en torno de su cuna para 
celebrar el acto del bautizo de la linda 
criatura, y hoy damos cuenta de sil 
desaparición. 
E l acto del entierro se efectuará esta 
tarde. 
Reciban los bfligidos padres nuestro 
pósame más sentido. 
E l sábado recibieron cristiana se-
pultura los restos del respetable señor 
ü . Gonzalo González Nápoles, padre 
del empleado de la Administración del 
DIAEIO JD. José de igual' apellide, á 
quien, como á toda su familia, damos 
el más Bántido pésame por esa gran 
pérdida. 
Descanse en paz. 
ievíiileiit» i a r M m 
J . W. H Ü T T 
Procedente de Nueva York entró en puer-
to en la tarde del sábado la goleta inglesa 
" J , W. HutV con oarga general. 
E L A O T I V 
El vapor coruegode este nombre entró 
en puerto en la tarde del sábado, condu-
ciendo carga general. 
E L M O N T E R B T 
Conduciendo carga general, 67 pasajeros 
para la Habana y 34 de tránsito entró en 
puerto en la mañana del domingo el vapor 
americano "Monterey." 
E L M I A M I 
Procedente de Cayo Hueso entró en puer-
to esta mañana el vapor americano "Siia-
mi," conduciendo carga general, correspon-
dencia y 17 pasajeros. 
E L E L m í R A N D á . 
E l bergantín inglés de este nombre ea-
ió el domingo con destino á Sabine Paie. 
E L V 1 V I N A 
Con rumbo á Matanzas salió el domingo 
el vapore-pañol "Vivina " 
E L O U B A 
Es'a mañana se hizo á la mir con rum bo 
á Filadelfia, el vapor americano "Cuba," 
llevando á remolque los lauchonea "Ma-
tanzas" y "Cárdenas." 
E L P Ü B E T O RIOO 
Procedente de Barcelona y escala entró 
en puerto hoy el vapor español "Puerco 
Rico," con carga y pasajeros 
SEDERIA Y EOPá 
E s t a popular sedería acaba de 
hacer grandes reformas para la ins-
ta lae ión del departamento de ropa, 
para dar cabida á l a infinidad de 
novedades llegadas ú l t i m a m e n t e 
en el vapor ísLa Navarro." 
SálliNO 128, ESQDIMá i SáLÜD 
T E L E F O N O Í232. 
O 2073 alt 13-1 dia 4-a 
CoíooacÉ M Bey ilfonso )¡¡ 
GRAN EXCURSION 
-A. I B S 3? J L i K r J L . 
Compañía de vapires Jeresaaa 
Por 20 pesos tiene Vd derecho & nn pasage de 
Ida y vaelU á Jerez en ios vapores qae saldrán del 
Tulipán con sa correspondiente almuereo y oomid» 
sin refresco, pero eso «í el •Imuerao de cada tila 
hay que haaerlo ea E L J E B E Z A K O ; es posible 
estar navegando y almoriando en E L J E R E Z A -
NO por la aoeva linea Jerezana, patente de I n -
vección y propiedad de ISL J E R E Z A N O ; para 
los que quedamos esperando hay cubiertos de á 40 
centavos, de tres platos hechos, postre, panly ca^; 
otro por 40 centavos de doa platos heahos y ano 
mandado hacer; tawbiéa por 40 centavos ano he-
cho y ano mandado hao-ir, poitre pan y café y por 
50centavos uno oosk]alera d é l o s antes dicho con 
i botella laguer ó { de vino barrica marca M . Mu-
BOÍ. Jueves y Dirarago bacalao á la vizcaína y 
chilindróu de carr^rQ por el célebre Qaillo, maes-
tro cocinero B i l b f c t j . Se han rteibido 200 caías 
chacolí de Baqui... Para oapitane* de estoa vapore» 
serán preferidos toa motoristas. 
P R A D O 1 0 3 
Depái l ta de olgwrroa d é l a acreditada maro» la 
Carolina de Habaaa Comercial y Ca. 
T E L E F O N O 556. P R A D O 103. 
8659 J^J.JS 
Sofía, Baigáría, Diciembrtí 9 
A S E S I N O PETSSO. 
Ha sido preso, DO dn que opusiera una 
resistencia desesperada, un bandido h ú n -
garo nombrado Haljio, que se supone sea 
el asesino del jefa del gabinete, Stambu-
loff. y al cual se acusa también de oon " 
plicidad en el secuestro de la misicnerá 
americana Srita. Stone. 
Manila, Dioiembre 9. 
SÜSORÍPOION E S C O L A R . 
Con motivo de la celebración del ani-
versario del nacimiento del doctor E i -
zal, el conocido político filipino señor Pa-
terno, ha lanzado un manifiesto en ©1 
cual se recomienda se abra en todas las 
escuelas del Archipiélago una suscrip -
ción para erigir un monumento á la me-
moria del referido patriota. 
C O N F L I C T O M O N E T A R I O . 
A consecuencia de negarse los comer-
ciantes á seguir recíbisnio la plata me-
jicana por su valor iatt&seTO, ¡os agen-
tes: del gobierno han silo autoriz^dcs pa-
ra pasar en oro los c-f-jctcs que comprsn 
para ei tjé" ¿jg» y reina mucho dsssso-
sisffO en. toáo si Árchicáélago por creer-
se que en vista de !a gran bi.ja dala 
plata, fijirá ©I trobiar.no a! valor dsi psso 
mejicano en 50 centavos smmcar.os. 
INSIST&NOÍÁ DÍ5 ROOT 
131 Secretario de la Guerra ha suplicado 
á todos sus amigos an el Congreso, que m 
vista áe la angustiosa situación de Cu-
ba, que nec.síta se le ap'ique urgente-
mente un remedio eficaz, insistan para 
que empiece la Cámara á ocuparse inme-
diatsmente en los asuntos de dio* a Isla, 
dentro de las líneas que tiene trazadas en 
su informe. 
S A M P S O N E N F E R M O 
Eéviste bastante gravedad el mal que 
hace algunos meses aqueja al almirante 
Sampson. 
T R A S L A D O 
Ha sido trasladado á la Fortaleza Mun-
roe el cirujano mayor Valery Harvará, 
actual jefe del Departamento Médico ds. 
la isla de Cuba. 
M U E R T E D B UN D E S E R T O R 
Unos guerrilleros indígenas h-^n mata-
do cerca de Bengabon, ea la provincia de 
Nueva Scija, isla de Luzón, al negro 
americano David Fagan, quien desertó 
del regimiento 24 de infantería, se pasó á 
losinsnrrectos que le dUron el grado de 
capitán, y estuvo peleando durante dos 
ños contra los amerioanos. 
a 
S E N T E N C I A S U S P E N D I D A 
El general Chaffss se ha negado á ra t i . 
ficar, por no hallar bastante cono!uyen-
tes las pruebas de la sentencia da muerte 
dictaba por el Consejo de Guerra, contra 
el general filipino Isidoro Torres acusado 
de haber ordenado la ejecución del cabo 
americano Fielder, que fué hooho prisio-
nero por las fuerzas á su mando. 
Nueva York, Diciembre 8. 
L A L C A N T A R I L L A D O 
Según telegrama de Washington al 
H e r a l d , el coronel Dady ha salido de 
aquella ciudad para Nueva York, sin ha-
ber logrado nada definitivo respecto á s u 
contrato para la construcción del alcan-
tarillado de la Habana. 
Dícese que el general Wood ha deter-
minado someter el asunto á la considera-
ción de tres de los oficiales del ejército 
que se hallan actualmente en la Habana y 
que el coronel Dady manifiesta no tener 
temor alguno á su decisión, la que ase-
gura ha de ser á favor suyo. 
SáLl iON D E C U R A C I O N 
S I F I L I T I C A 
D E L D O C T O R A. R O D R I G U E Z 
Sistema de inyecciones sin dolor, mo-
lestia, ni abandono en el trabajo 
G4RANTIZAD0 
Paseo del Prado número 16 
.HABANA 
t6i i 26 >6 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albaoile. 
í ía , Carpintería, Piiitura, instala-
ciones de cloacas, &cM al coatado 
y á plazos. M. Pola, O'Reilíy 104-
a 2099 26a.5 dio 
á 4-35 y |.5-30 
por Keiiia üe $10-69 eo aielile 
Guantes cortos de piel de Sueci» 
j de cabritilla á 90 ct í . 
ÁU PET1T PARIS 
Obispo 10L Teléfono 686-
N U B E S E N E L . O i E l O 
Telegrafían de Buenos Airea al H e -
r a l , que el gobierno Argentino ha reci-
bido del de Chüe una nota acerca de la 
cuâ  guarda la más extricta rssem; pero 
se supone que es poco satisfactoria per 
haberse clrca'aio órdenes relativas a la 
inmediata movilisacidn de la primera 7 
segunda reservas naval.s. 
E L K A Ü T I L Ü S 
Ha llegado á Buenos Aires el buque 
escuela español N a u t i l u s , y ha habi-
do grandes festejos en honor de su oficia-
lidad y tripulantes que han sido objeto 
de las más entusiastas demostraciones de 
amistad 7 cariñ?. 
Valparaíso, Dieiembre 9. 
KSOOMBIíDAÜíON 
La Junta Supsrior de S'anldai reco-
mienda encaraoidamenta al gobierno que 
nombre deisgados para el Congreso Mé-
dico que ha de celebrarse en la Habana 
en 1902 
Colón, Diñiembre 9. 
O A S T i a A D O S 
• H ra siío-castigados oon treinto d ú s de 
pasión ios soíáados colombianos que die-
ron do febi^oifevsz^ a mayordoaio del ca-
ñencro in? ss T r i h ime, en el puerto de 
Eoca-d'el- Toro-
AmfJtwdatDy Dioiembra 9-
Es incierta la m u r t a del' ccmmdante 
Vautet qus 35 annnaló el sábado habar 
ocurrido á consocu-sn îa de la hsridaque 
recibid en un dssafib can el piincipe Eu-
r&jue: 
ATt;w Yuikr Diüiemb^e 9. 
£ X O I T A € i O N 
Ei H e r a l d y todo Tos- principales 
diarios de esta capital publican telagra-
mis relativos á la esoitacióü quo reina en 
Washington á consecuencia de la cues-
tión cubana y anuaoian. que la- batalla 
acerca delars iuoolón en ios derechos 
dará lugar á uno los debates parla-
mentarios mis animado que se ha visto 
en mucho tiempo en los Estados Unidos-
EN LOS HOTELES 
H O T E L " l i N G r l í i k T j s i S K &*" 
Día 8. 
Entrañas; Señoms don Loáis G-oldochmi, 
de Nueva York; Charlea Bartheu, de los 
Estados Unidos. 
Día 9. 
Entradas: Hasta las once de la mañana 
señores don EL Gf. Penrily, de Bostón; J* 
Kupfer, M. Laskar, de Nueva York. 
Día 7. 
Salidas: Señor don W, B, Palm^ f i 
Dia 8. 
Salidas: Señor don Faustino Z; ta ;an é 
hija. 
HOTEL* " r a x ^ H a s A r o** 
Día 7. 
E n t r a d a s : T>e3¿>uóa do las once la 
mañana: Señor don José Gervais, de Ca-
banas. 
Dia 8. 
Entradas-. Señores don Manuel Heny-
man, Familia Yicini 
Día 9. 
Entradas: Hasta las once de la mañana: 
Señor don Ricardo Mantía. 
Dia 8. 
Salidas: Reñorea don Manuel Henyman 
y doa José Gervais. 
H O T E L , " P A S A J E " 
Dia 7. 
Entradas.—Deev'jéñ de laa 11 de la ma-
ñana. 
Sres. D. Juan G.. Peoli, da Santa Clara; 
C. R. Ladley, J . B Shimore, E luardo L . 
Sánchez, de Matanzas-
Día 8. 
liradas.—Sres. D. W. Hooker, John 
R. Kemhert, de New Haven; A. W. Hoo-
pes, de Boston; Ednard Laurence, de los 
Estados Unidos; Ricardo Saárez Gamboa, 
de México; Joaquín Laacalba, de Guana-
jay; Manuel González, de Cárdenas; J . B. 
Skidman; E. O. Meyer de New York; Jas 
M. Spake, de Kans.̂ s. 
Dia 9 
Entradas.—Eastb las 11 de la mañana. 
JSo hubo. 
Dia. 8. 
Salidos.—Sres. D. Chas H. Moorhonae, 
Manuel González, W, E, Wadeildwfe, 
Mosris Bnrger, Geo Si Drake. 
C A S A S D E 
Plata española 
Calderilla 
Billetes B. Español.. 
Oro americano contra ) 
español $ 
Oro americano contra < 





El peso americano en ) 
a. . . . S 
C A M B I O . 
de 79 á 80 N V. 
de 75 á 76 V. 
de 6í á 7 V 
de 10 á 10i p. 
! de 36 á 37 P. 
á 6.54 plata, 
á 6.55 plata, 
á 5.24 plata, 
á 5.25 plata. 
de 1-3Ü á 1-37 V. 
plata español 
Haba-^. Diciembre 9 de 1901 
m J P . I D , 
l M ñ k t li i klnm, 
HA FALLECIDO 
dÍEpn€¡sto au eatierro 
para 1*9 c u i t i a ds la tarde 
dal dia de hay, los qoe avis-
ejibsn, hermanos y perso-
nas ds su Buñatad niegan 
á s a a a m i g o » se s i rvan en-
Gsmendarsu a ma á D;es, 
y asistir á la casa ca le de 
i. amptarilla n ú m , 52 para 
a c o m p a ñ a r t i c a d á v e r al 
C e n u - n í e i i o ¡Se Colón; por 
cuyo f í v o r quedarán agrra-
decides. 
Habana 9 da diciembre 
de 1 9 0 1 , 
Antonio la ü * AWate». 
l i ' sa l& U / Alvarez 
Joan MÍUQQ! F&ruiat íei . 
Jcsá L g i . 
Antonio Pana. 
Manuel F^máhds» Valle ior. 
E nilto Moc¿. 
L i o . Manuel SuSrez 
C 2Qy2 20ft-5 D 
^EOREPASIA 
Debiendo celebrarse elecciones el domin- r 
go próximo, 15 del corriente, para la reno-
vación parcial de la Jaata Directiva, con 
arreglo á lo preceptaado en ei Reglamento, 
de orden del señor Presidente se pone por 
este medio en conocimiento dé los señores 
socios que en aquella fecha y á la una en 
punto del día, estará constituida en la So-' 
ciedad la meaa interíca, para la elección 
de la mesa definitiva, y que inmediatamen-
te después de constituida la segunda Be 
dará principio al acto de cubrir por vota-
ción los cargos vacantes en ia Junta Di-
rectiva. 
En el SÍ loa principal del Casino se ha-
llan de manifiesto ia lista de los socios á 
quienes corresponde cesar en los cargos 
qoe actualmente ejercen en la Junta Di-. 
rectiva, y las modificaciones hechas en la 
parte del Reglamento que trata del proce-
dimiento electora1.—Habana 6 de Diciem-
bre de 1901.-—Ei Secretario, Lucio Solís, 
de Affíosio Diaf &émcz 
es el remedio santo y único en el mundo 
que cura de verdad el ASMA ó ahogo, 
cuyos ataques de opresión de pecho y tos 
pertinaz terminan al cuarto de hora, con 
las primeras cucharadas, efectuándose la 
curación completa en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Igualmente eanan en corto tiempo loa en-
fermos de catarros rebeldes, viejos y nuevos, 
de grippe, pulmonía, males de estómago y 
de la sangre, suspensión mentrual y raqaí-
tismo de los niños. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
sanarán con el magnífico Renovador de 
Antoaio Díaz Gómez, que prepara su in-
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y . 
Empedrado, bajo la inspecaión científlew 
Dr. D, Carens. 
A g u a c a t e 2 2 , H a b a n a , 
8S8) id-8 U-9 
(IBAN FABEI0A 
de Tabsses, Oi^arros y 
P A Q Ü 2 T S B D B P I O A D U S A 
da la 
Visáa da Manuel Cam&oho é Sijs. 
S a n t a C l a v a r. M.á. B A % 
n 1839 d»«~£f Nv ft4-
111 BE VIVERES F W 
de J. M. Bérriz é Hijo 
X J A - G . A . S . A . I D E 3 
C O K T S S de vestidos boxuadoss. 
c 2v»ó p 
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L « 8 personas qae acostumbran aoompafiar ana comidas con an poito d« í 
VIRO , deberán proveerse de ese artícnlo en eata casa, qae aólo expende vinos 
leg-ítimos de ava dec íase snpprior, importadas directamente do los cosecheros.' 
Importa también L A VJNA lo mejor en artíoaloa desn ^iro, dando siempre 
el peso completo y os precios más tedaoidos de plaza: pnes la experiencia ha 
t m k ) 78 gaDar P000 Para Vend6r mUGh0' qae Pretender 10 00Q" J 
i i 'í*0^68? ^ T T 1 ^ (Reina 2l) 68 61 establecimiento preferido de las fami-l 
Has, tanto de la Habana y sns alrededores, como del interior de la iala, qae pro-
veen sas despensas en esta casa, consiguiendo de este modo qne en sa hog»* 
baya salad y bienestar; salad, porque á ello contribuye la bondad de loa ali- i 
meatosooníeccionados oon loa excelentes víveres qne se venden en L A V I í U , ' 
y bienestar, porque la eeonomía qae se obtiene al comprar en ella, unida al orV 
den necesario para cuidar una despenaa, redundan en beneficio de la familia. ^ 
^y.* n l * i - de reoibir nn buen sartiílo de legítimo turrón de mejore* ; t nn?°Q !i0nS y P06,^ Por 10 tant0 garantizar su procedencia y abacia-
nnrJrlnll-il ena0 ^'í" la aleBoión del Publico acerca dle que hay ea p l s ^ 
una gran existencia de torronee adalüerados, por lo qae el público debe tener 
f í ^ í i ? ^ al Proveerse de ese dulce parabas próximas fiestas, para evi-
níí^li n tnrr$n (le T1Iianí 6~viej0 en vez de» legítimo, fresco y exquisito, como el qae se vende en L A VIÑA. 
ftiaB£ar<?,lne menibri110» mantecadas de Sevilla, galleticas finas de d iverja 
n n ^ f ' ^ naeoe9»10fi8^fias, pacanas y coquitos del Brasil y cuanto 
pueda apetecerse para celebrar debidamente las próximas fleataa de n a ^ 
fa nPep<5^t0,de 108 ^qn^tos dulces en conserva de E . Lnbian é hijos, de San-j 
í0611108 an baea Rartido» tanto cajas de pasta, 
í r ^ d e almíbar.*' atr0peIlado de oidr<l * ^ ^ ¿ " ^ j a , como en latas d* 
ene I^Xf^f^J18^ g¿neural de Prí*ioe,.que remitiremos á toda perscaa 
que ra Fo'icíte tanto en la Habana como fuera de ella ^ 
o 2)25 ^ y - < ^ r 
35-&2 
P B H I - Ü M B B ^ d . U . o r k i d é . . « , l . n t M r i c y . t . / . m i f «v l^d^ . - ' í 'S : NUEVO L0ÜVEE. 
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NOCHES T E A T R A L E S 
E l teatro e s p a ñ o l 
Coneegren308,á guisa de proemio á la? 
repreeeütaoioceB (le María Ga^rr^ro í̂ n 
eí primero de oaestros teatros, alijan*-* 
r«fleyioneesobre el eep^otácalo, ya qoe 
poct.8 oo»8ioDe9 «e DOS ofreoea para 
hacerlo con tun jostifioado motivo co-
mo la preseot.p, pues desde el año iool 
V7idfb!e de 1870, en qoe trabajaron nni-
dos en <?ee teatro Arjona y Teodora, 
Mario y la Valverde, Kafael y Ricardo 
(Calvo, Renetti y ü a r o ü u a Fernández , 
no hemos tenido, como ahora, oompa-
fiía onmpieta qne respondiese, en el 
cnoioato, % las exigencias del arte; y 
cnando ban deafllado daspoós por esa 
escena actores ó aotrioea renombrados, 
no b»n podido ofrecer en el desempeño 
de las ch ías , la homogeneidad que re 
querían para qae el éxito fuese comple-
to. Valero, Vico, Luisa Oalderon, María 
Toban, fueron en sos trabajos estrellas 
solitarias en nn cielo preñado de nu-
be?; y ai crecer y agigantarse en su 
labor, empeqoeflecían raáa y más á los 
que los rodeaban. 
Y ni siqaiera el repertorio de las 
compañías en qne figaraban esos artis-
tas permitió apreciar la grandeza de 
nuestro teatro clásico, que fué, por de-
cirlo así, fuerza generadora para el tea-
tro de todos los países y que ha que-
dado como moaamento de gloria \m-
pereoedera para España . Un insigne 
crítico francés, Philarete Charles, lo 
ha dicho:—wEl cañamazo español se 
encuentra en todos los teatros del mun-
do. En Venecia, en Roma, en Par ís , 
en Londes, en Ssn Pet^rsbargo, en 
Yiena, en New Yorkr Don Juan ó El 
Cid, E l Bmbuttsro ó íúl matrimonio se-
creío, antigaos caprichos de algunos 
poetas de Madrid, se mantienen obsti-
sadamente; tanta es la vida dramát ica 
qne hay en e^as iovencioDes. Moiiére ha 
tomado mu -ho de los italianos, de los 
españolea y de los romanos. Stukapea-
re ha puesto á contribución todos los 
cuentos de Europa. Solo SspaSa ha 
bebido ea sa propio fondo. Ba vaz de 
proceder por asimilación ó por absor-
ción de las ideas extranjeras, ha des-
envuelto un genio espeoial, taato más 
digno de observación, cnanto que no 
pertenece á algonos hombrea de g^nio, 
eino á todo nn pueble; ea el acento ia-
gónao y aulas d«» nna oaokmaiidad 
aislad f^', 
Graoiaz á María Goerrero, la crea-
dora de ios lanea clásicos del teatro 
Español de Madrid, han revivido las 
ebras de aqoellca peregrinos ingenios 
qoe tantos diaa da gloria dieron á 
las letras patrias. La insigne actriz ha 
rendido su homenaje á ese teatro, es-
cogiendo para presentarse ante núes 
tro público, una de sos obras, saoriS-
cando al nobilísimo anhelo de gloria y 
aplaogcs estrnendoeos, el sentimiento 
de propio y legítimo orgullo de espa-
ñola y de amante de aquel teatro qae, 
como dice el crítico francés qne aca-
bamos de eiter, es ''el acento ingenuo 
j? audaz de nna nacionalidad aislada.' 
F n é !a cemedia de Fray Félix Lope 
de Vega Carpió La Dama Bjba. re-
bautizada por el venerable HartzeE-
bosoh, al hpcer PO refandioión, con el 
nombre de Lo N\ña Boba, la obra ele-
gida. ''Monstruo de la natnraleza" lla-
mó á Lope de Vega Moatalbáp, y por 
6íFéoix de los ingenios" se le conoce 
en el mundo entero. Y "monstruo de 
la natoraleza" tenía que ser aquel que 
escribió 1 800 comedias, amén de in-
numerables composioiones poéticas, y 
qoe desde los once años, ea qae oo-
meczó su tarea, estovo escribiendo 
hasta qae Dios se sirvió llamarlo á su 
sene; qne fué soldado ea su javentad, 
casó tres veces, tavo una hija aataral, 
sostuvo varios desafíos, matando en 
nno de ellos á su adversario, y á la 
postre ee hizo sacerdote. 
De Lope, conmemorando el aniver-
sario de su n'Vii.robnto, dijo Ventara 
de Vega i 
Envuelta en humildes paños, 
obscura y pobre, yacía 
la castellana Talla, 
y él le tegió un manto de oro 
©en el facundo teaoro 
de su rica fantasía. 
En él nuestra gloria empieza. 
El, con su ingenio sublime, 
al arte español imprime 
el selio de eu grandeza. 
Absorta naturaleza, 
y rendida ai propio instante, 
otro aborto semejante 
tarde á la tierra dará, 
porque descansando está 
de aquel éefaerzo gigante. 
La Niña Boba es una comedia 
de Lope, y con eso está dicho todo. 
Cuando loa franceses van al teatro ó 
ver el Tai tufo úe Moiiére, no bascan la 
complicada trama, ni las situaciones 
onlminantep; lo que admiran y aplau-
den es la sencillez, ia naturalidad, la 
copia exacta de una sociedad que pa-
sé; v cuando vimos á ver una come-
dia de Lope, como La Dama Boba, lo 
que dtbemos desear ea lo que enoon-
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(CONTINÚA) 
—Señores, Joan Casimiro ha sido 
derrotado en Vidava y en Jamor. ¡So 
ejército le abandonal 3e retira á Cra-
covia; los suecos le persignan. Mi pri-
mo cree que también caerá Cracovia. 
—Regocijémonos, señores,—dijo Sk 
ohanyettki. Su gozo era indecible; 
temblaban sus manos y é> duras penas 
pudo romper el sello de l& últ ima car-
ta. Leyó, acrecentóse su orgallosa sa-
tisfacción y gri tó coa júbilo indeci-
ble: 
—¡Han tomado á Varsovial ¡Viva 
Garlos Gnatavo! 
A l llegar aquí advir t ió que los oo-
menaales no participaban de su con-
tento. Algunos fruncían las cejas; otros 
se cnbrían la cara con las manos. Los 
mismos palaciegos oo se atrevieron á 
manifestar un mentido efecto. E l prín-
cipe comprendió que era necesario 
reoftñoar aquella impresión. 
—Señores,—dijo,—yo sería el pr i -
tramop; una sociedad que también 
pasó. Cuando se escribían esas obras, 
en aquel tiempo que se conooa en las 
letras patrias coa el aombrede "siglo 
de oro de las letras es pañolas ' ' , no se 
bascaba en el teatro la' perfección ar-
tística, sioo ameno pasatiempo, y co-
mo les bastaba eso, íkl hallarlo, dában-
le por satisfechos los espectadores. 
un dpefi'e de intrigas, de amoríos, 
de empeños de honra, de caracteres en-
teros, de cómicos desengaños, de sa-
tileza, de ingenio y discreteos, lo qae 
tje euoneatra en esas comedías, donde 
so mezclan y ̂ confunden con los hijo 
dalgoa y las rioas hembras, las due-
ñas y los rodrigones, al lado dei 
galanteador discreto, el fanfarrón au-
daz, y jon^o á la dueña y el galán 
enamorado, la doncella ladina y el 
criado de sutiles ideas: sociedad he-
terogénea, en que se mezclan y con-
funden las audacias del amor coa las 
gal lardías de la eí pada. 
Pero dejando á aa lado esas disqui-
siciones por el campo feoaodode nues-
tra dramát ica , consignemos qoe es do 
ble la satisfacción qne nos ha hecho 
experimentar SJaríajGaerrerp; prime-
ro, representando una obra del teatro 
clásico español, y segoodo, presan 
tándoia cea tan irreprochable propie 
dad en trajes, mobiliario,decoraciones, 
todo. N i un perfil ha faltarlo á la ab-
soluta verdad: aquellos personajes 
parecían arraooados á los coadros de 
Velázqoez, Ribera, Joan de Jaanes y 
tantos otro^ maestras de la pintara. 
Qaien, como nosotros, haya tenido I» 
dicha de visitar los máseos de Espa-
ña, y se haya deleitado, sobre todo, 
con las obraa maestras de Veléaqaez, 
ha podid > apreciar la propiedad i r re -
proch*b'e da los traje?, !«. absoluta 
verdtd de! mobiliario, la riqaeza y 
grandiosidad de todo: ios tapices es 
plóndidota, copia de otros tantos cna-
dros de Velázqoez, que pendían de 
las paredes da la saiar iog» de 
don Síftoaal, son obras da arte de Líes 
t ímable precio. 
No qaeremos hacer hoy el elogio de 
ítfaría Guerrero, como genial ertistís; 
qoeremos qaa esa apología la haga la 
ploma brillante de Qne^tro insigne 
cronista eientíñoo y gran batallador 
en la escena por sns atrevidas y oolo-
aales ooaoepeiones, donMii-é Bohega-
ray. De ella ha dicho don Joc-é: 
"Es natural María Guerrero, con natu-
ralidad exquisita, en queso revoia ol buen 
gusto innato y el bueu gusto heredado en 
materia de arte. 
"Es actriz de estudio, y en él revela un 
gran talento y un talento profundo; capaz 
de comprender los carartéres, de analizar 
eus ceultos resortes; de distinguir sus ra?-
gos decisivos; de baíer de la creación del 
autor un ser vivo y palpitante; pero siem-
pre coa severidad clásica, sin que la acu-
mulacién de pormenores y rasgos secunda-
rios den nota rjhurrigaeresca á la creación 
artística. 
"Y es, al mismo tiempo, actriz de altísi-
ma y sup-eraa insp'racióa; que deja des-
bordarse á la pasión cu-ndo le llega su 
hors; que sabe gritar, pero &oá gritos mu-
sicales, que por algo la dotó la Naturaleza 
de singular talento musical, intransigente 
con toda desalinación. Sabe, en suma, re-
correr toda la gama de los grandes movi-
mientos pasionales, desde ¡as notas graves 
hasta las notas más agudas y desespa-
radas. 
"Y en comprobaci'óa da todo esto, val-
ga, no ?ólo mi palabra, que para decir la 
verdad siempre es leal y nunca aduladora, 
sino esa larga serie de obras dramáticas, 
que han sido para nuestra gran actriz una 
serie no interrumpida de triunfos, 
í(Dígalo aquel papel de Mar quita en E l 
Café, da Moratín, ea que es imposible lle-
gar á mayor perfeccióu da Ingenuidad, de 
sencillez, de lágrimas verdaderas, y cuenta 
que entonces empezaba eu carrera artís-
tica. 
"Díganlo, en el D Juan Tenorio, la lec-
tura de la carta: la esesna del soíá—según 
ee llama en Términos da teatro—escena en 
que, por primera vez, se reveló al público 
como gran actriz dramUica provocando una 
da las mayores ^vaciónos que he presenoia-
do, y aquoMas frases que dice Díl Inés desde 
la tumba con pureza de acento tan prodi-
gioea y con tanta inconcebible verdad den-
tro de lo fantástico, que no parece sino que 
está uno vi.ndo cómo el mármol sa anima 
y empiezan á surcar venas azules su fría y 
cristalina superficie, cual si la vida se fuera 
filtrando en ól poco á poco, con hiliilos de 
sangre apasiónala. 
"Dígalo la creación de Mariana en el 
drama de este nombre, que ha sido uno de 
eus mayores triunfos por las enormes difi 
eultades que ha sabido vencer, 
"Díganlo aun el final de María Rosa y ]a 
Scmiramis, en que ha sido actriz trágica 
con la tragedia del pueblo y c.n la tragedia 
de Calderón, caldeando pasionea en las úl-
timas capas sociales y heroicas ambiciones 
en las gradas del trono asirlo, 
"Dígalo todj el repertorio de nuestros 
grandes dramáticos del eig'o de oro que Ma-
ría Guerrero está resucitando en la escena 
como entusiasta tributo á nuestras máa le-
gítioias glorias." 
Esa es la insigne actriz española que 
se presentó en la noche del sábado en 
La Niña Beba y la qne, coa singular 
modestia, á la oonclasión, decía al pú-
blico qae la había aclamado durante 
la representación con delirante frenesí: 
mero ea afligirme si estos hechos de-
biesen redundar en daño de la Eepú-
blica; pero todo se reduce á un cambio 
de Rey, La guerra ha terminado. 
—Tiene razón V. A.—dijo Skehaa-
yetfkí;—Kadzeyorski y Opaliaeki lo 
dijeron en ü s t r i e . ¡Alegrémonos, se-
ñoree! ¡Muera Joan OasimírcI—Y al 
decir esto se levantó y salió de ¡a 
sala. 
—¡Traed los mejores vinos de mi 
bodeg"!—ordenó el príncipe á su ma-
yordomo. Entre tanto los nobles pe-
dían detalles á Snhanyets y le pre-
guntaban por Podiyasye y Mazovia, 
ya ocupada por loa saeoos. 
— ¡Hay que someterse al destinol— 
decían algunos, en tanto qne apura-
ban sendas copas de vino. 
—¡El príncipe no nos traicionará! 
¡Mejor estamos que los otros! ¡Viva 
Jaan Eadzivilü 
—¡Viva el príncipe de Lituanial— 
gritaron roncas voces. 
El maguante se levantó para darles 
las gracias. 
Alejandra se inclinó hacia BU tío di-
ciendo; L'evadme fuera de aqu í . 
En efecto gotas de sudor corrían por 
su frente y el calor de la sala se bacía 
msoportabie. 
Para colmo de males, eo eqnel pan-
to el príncipe dije: 
—Declaro mi enemigo al que se re-
tire antes de terminar el banquete. 
Soy feliz y quiero beber á la salad de 
tedos. 
El que á nuestra escena dió 
renombre que admira el Mundo; 
el poeta más fecundo, 
esta comedia escribió. 
Nuestro ingenio interpretó 
torpemente sus p-imores, 
y así, conceded, señares,— 
La Niña Boba os la ruega— 
aplauso á Lope de Vega, 
perdón á nuestros errores. 
Pareoeríanos pequeño el hcirk?üaje 
que debemos á la gran actriz si al dar 
cuenta de su triunfo en esa primera no-
che, uniéramos á su nombre el de cuan-
tos la secundaron con exquisito arte en 
su labor; siquiera exceptuemos de ese 
silencio al de Fernando Díaz de Mendo-
za, que ha sabido sacrificarlo p-ra e! 
mayor lucimiento de María Guerrero. 
« 
E l E s t l f / m a 
La segunia representación de la 
Compañía se efectuó aaonbe, como fao-
cióti extraordinaria. La obra elegida 
ft é al drama de Bchagaray SI Bjstigm'i. 
ü a y en esa obra de nuestro iinatre 
amigo y redactor científico, como en 
casi todas las suyas, escenas hermosas, 
nuevas, interesantes, qua conmueven, 
atraen y nubyagan, pensamientos be-
llísimos, sitoacioaes de primer ordaa, 
qne deslarabran y arrebatan, y haijao 
olvidar la inverosimílirud del enredo; 
que e?e es el privilegio del genio: cegar 
con sa« resplandores, para qae el pen-
samiento no discurra, ni la vist* reco-
ja, con oí análisis, las iooorreccioaes 
del dibojo, Pero, como obra del talen-
t o y de un talento colosal, esoa prinm 
rea de ingenio sabyngan y oonmnevea, 
atrayendo como el vértigo dei abhmo7 
espectador al campo de bu em -cio-
oes inefáblea, qae soa el resorte á qae 
recorre el autot' dramático p i r a cmse-
gair sus trianfos. fííih^g^ray es tnaes-
cro oonsamido ea ese artificio, y de 
>ihí las explosionas de aplausos qae 
oonqaistó coa su obr;i v oompírt terAa 
con él María Qaerreroy Fjsraaado Díaz 
de Mendoza. 
Sí: 131 fSs'.igrnx m m i * qua discretea-
-rmadorosu y ^gad^z* de logenio: so 
HOíuióa no es apicib'e y tisana comí la 
La Müa B ^bi. a*y pa^iáo, gran-
deza, locara, extravío, y con tales ele-
?nentos, no discurre el peosamieato 
plácidamente por las regiones del 
ideal, sino que experimenta sacudidas 
todo el organis no, ona' si puestos en 
movimieato los alambres de una má-
quina eléctrica, chocasen el polo posi-
tivo y el polo negativo con nuestro po-
bre cuerpo para extremaoerlo. 
Y ¿qué manera de interpret i r esos 
dos personajes en IÉH qae descansa la 
acción de Bl Sutigma—la candorosa y 
enamorada Eugenia, el caballeroso é 
intachable Roberto Pedresa,—por los 
dos artistas qoe constituyen Us pri-
meras figuras de su compaüU? ü a a 
y otra se destacan como las ioaágands 
de un gran caadro sobre las qoe el ar-
tista ha querido atraer la atención, 
haciendo que no se sustraiga al impe-
rio de su concepción más hermosa. La 
escena de la eonféaión, la más delicada 
y poética de la obra, y la de la revela-
jióa de Sobarte á Bagenia da la var 
dad de aqael estigma iafíimante que 
pesa sobre su nombre como losa de 
plomo, sou de lo más delicado, de lo 
más sublime qne ha l ievido á la esoe 
na el genio colosal da Bchegaray; y 
como concepción brillante, que supera 
á Jos da aquellos versáti les cortesanos 
del talento, qua buso-ta para el propio 
medro su sombra, nombrados Doña 
Paruanda (Jalia Martínez). D.iñ* Ro 
¡salía ( tí^na Oanoio), D. Laaadro (Luis 
Medrano) y D, Maroo* (J->RÓ Oalle),— 
tan hermosamente interpretados por 
esos actores,—está la tigur* s impát ica, 
pintada de mano maest-s, del Vizcon-
de, que realzó con siogalar talento 
eacarnaado la idea del autor, el joven 
Oarloa Alien Perkiae, digno por sas 
hermosas cualidades do codearse con 
Fernando Diaz de Mendoz*. 
Digámoslo en honor dn todos. S< 
L t M ñ t B iba fué ia esp óndida corti 
na que el público admiró con deleite, 
tras la qae se ocultaban el talento, la 
inspiración, el arte de loa que forman 
el cuadro dramático de qne son astros 
sin satél i tes María Guerrero y Fer-
nando Oíaa de Mendoza, E l Estigma 
ha sido la brillante revalaoióa de las 
coniioion^a ex íep&ioaalafi de todos y 
oada nao da loa artistas d* esa oompa-
ñí», qa« no pasará por nuestro cielo 
como nna fulgente y fegaz constela-
ÍÍÍÓÍIv ain?i que dejará honda haella en 
cusntos teogaa la dicha de admirarla, 
y reuaerda imperecedero. 
.« 
« • 
Y coa^igaemos an aplauso á las se-
ñoras Raíz y Bueno, á Manuel Díaz y 
Felipe ü a r í í , por la manera como in-
terpretaron, la primera noche, el inge-
nioso jagaete cómica de (Jervantes, 
Los Dos Habladores; la segunda, la 
pieza en uu acto L i Sota de Bistos, 
(Jua y otra mantuvieron sin interrup-
ción la hilaridad del público. 
» 
• * 
Bl teatro, la ñocha del sábado, esta-
ba resplandeciente de animación ydel 
¡ojo. T.ma la Habana, la Habana ele-
gante y dist inguid», la Habana de la 
iaíeligencia y dal buen gusto, sa había 
dado cita esa noche p a r a T i c ó n , y eran 
insofiaientes las localidades para con-
tenerla. 
evista ttercaatii 
Diciembre 7 de 1901. 
AZÚCAKES—Con motivo de haber cont'-
nuad'-» fíesfavorablea las notician recibidas 
de los oiorcidos consumidores, la demanda 
ee ha mantenido mu/ quieta en esta plaza 
y á pesar do las buenas disp isiciones de los 
tenedores pira seguir aceptando los precios 
pagado? en la pasada semana, por los ó t i -
mos lotes da clases apetecibles que quedan 
por realizar de la anterior zafra, muy po-
cas oparadones han podido efectuarse á 
consecuducia del retraimiento da los com-
pradores y sólo hemos sabido da las si-
guientes: 
8,39'J sacos centrífugas pol. 91,95, de 
3 5G¿ á 3 64J rs ar. 
6,U0í) s. Ki. 89i;9J, á 3 02 rs. arroba. 
467 s. azúcar de miel, pol. 851, á 2.09 rs. 
arroba. 
La plaza cierra muy tran quila, á las si-
guientes cotizaciones: 
Gentrífugas p 1. 9li93, de 3^ á 3f reales 
arroba. 
Id., id. pol. 94^5 de, 3̂  á 2 | ra. arroba. 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
Oran surtido de ricos helados, crs-
mas y niantecndo. 
Refrescos de toda clase de frutas . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p rop ia ae la 
casa. 
Gran L U N C H especialidad en san-
dtoich. 
Variado surtido de frutas^ fresca» y 
escogidasrecibidas diariamente* 
PRADO 110, JENTKE V I E T Ü D K S ¥ N S P T Ü K O 
T E L E F O N O 816. 
C 1972 28d-19 4a-18 Nv 
de casimir lana pura, con buenos forro?, 
de casimir inglés de gran fantasía 
de gerga superior, negra ó aznl, 
FLUSES POE M E D I D A de cssimir inglés doble, últ'ma novedad, á 
LÜSES DE A R M O ü R FRANCES de lo mejor, negro ó azul, á 
TRAJES DE CHAQUET, cheviot negro superior á 
plata 
«« .OO p la ta 
2 1 * 2 0 oro 
PARA CáBállESOi 
Pardesüs franceses, con buen forro de 
satén y corte muy elegante, 
Gabanes de meitóa doble siperior, 
corte de última novedad 
Pardesús con forro de seda 
U U NIÑOS 
Abriguitos de casimir doble, confección 
parisién, forrados en satén, 
Pardesús con su esclavina postiza, 
A $ 3 . 5 © P L A T A 
Pardesús de tricot francés superior, 
Macferlanes de cheviot superio^ 
A $16 PICATA 
Pardesús de clase inmejorable, ^ 
A $ 3 0 P L A T A 
i i C A B A L L E R O 
P A R D E S U S dobles, enguatados, á $12 plata . 
G A B A N E S con forro de lana, á $15 plata. 
R U S O S con esclavina, á $15 plata . 
R U S O S cruzados, dobles, á $18 plata. 
Macftrlans de corte muy elegante y 
i j con magníficos forros, 
A F R I O ! ! V E N 
P A R D E S U S con forro de pieles, á 150 oro. 
G A B A N E S de castor, superior, á $20 oro. 
M A N T A S D E V I A J E superiores, á $8 p la ta . 
B U F A N D A S lana pura, t a m a ñ o doble, á 80 cents. 
b 
S. Rafael U ] -
t o q u e y o , ¡ N A D I E ! 
D E J . V A L L E S - S . Rafael 14i 
C 20',iS all 
—¿Lo haa oidol—pregantó BUlevioh 
á la joven. 
—Tío, no pnedo segair aoaíj me aho-
go—dijo O eüka con voz soplíoante. 
—Vete eoia—respondió Totnáa. 
La joven se levantó y quiso salirj 
pero le faltaron las faerzaa y volvió á 
caer en sa asiento. 
—Yo la aoompañaré—dijo Andrés . 
Y sin aguardar el permiso la tomó 
en sus brazos: ella no opaao !a menor 
resistenoia y ames de qae Kmi ta lle-
gase á la puerta la joven se había des-
mayado. 
Koaita se la llevó ligeramente como 
si hubiese sido ana ploma. 
X X I V 
Terminado el banquete, Andrés qui-
so presentarse al príncipe; paro le di-
jeron que éste estaba conferenciando 
con Su'aanyets. 
Volvió, pues, al dia siguiente, y faó 
recibido por el oapitán general. 
—Alteza—dijo—vengo á dirigiros 
nna súplica. 
—¿De qnó se trata? 
—No puedo seguir aquí . Mi tormen-
to es oada dia mayor. So me necesi-
tá is en Kyedani. Alteza, procuradme 
una ocupación cualquiera. He oido de-
cir que los regimientos marchan á Zo-
lotarenko; permitidme qne tome parte 
en la expedición. 
— A Zolotarenko le gus tar ía suble-
varse contra nosotros; pero no puede 
hacerlo porque aquel país está bajo la 
dominación de los suecos. E l conde 
Magnas avanza con gran lentitud, 
porque no tiene confianza en mí. Fero 
¿estáis mal á nuestro lado? 
—Vuestra Alteza se muestra muy 
amable para mí—replicó Kmita—pero 
á deoir verdad, oreo que debemos com-
batir y no dejar el sable ooioso en la 
vaina. Dios me ba criado para la gue-
rra y no pnedo soportar este estado de 
oosas. Prefiero la muerte. 
— Ya sé de qoó procede esta deses-
peración—replicó el príncipe.—De a-
mor Guando seáis más viejo, estos 
tormentos os harán reir. Ayer noté 
qne Bilievioh está farioso contra vos. 
—Ella me es indiferente y ya no me 
interesa. Todo ha terminado entre 
nosotros. 
Lo he dioho y lo repito: si la amáis, 
casaos con ella. Daré las órdenes opor-
tunas para preparar la ceremonia nup-
cial. Oiréis a lgún lamento, algún gri-
to A l dia siguiente es tará calma-
da y de cualquier modo será tarde pa» 
ra quejarse. 
—Oá mego, Alteza—dijo Kmita 
bruscamente—que me enviéis al com-
bate y me dejéis sin esposa. 
—¿No la queréis? 
—No. N i yo la quiero ni me quiere 
ella. Nada quiero pedirle. Deseo tan 
s41o alejarme, olvidarlo todo antes de 
que se pierda mi alma. Para mí la 
inactividad es el peor de los males. 
Acordaos, Alteza, de cuánto padecis-
teis ayer antes de que llegasen las fe* 
licas nuevas. Esto me ocurr i rá á mí, si 
no aoogeia mi ruego. Espero que no le 
reahazareis, porque si lo hiciereis, i ré 
á batallar por mi onenta, 
—¿Oontra quién?—preguntó el prín-
cipe. 
—Iré á Viloa y tomaré Hovaosk í . 
Dejad que lleva mi escuadrón y pronto 
empezaremos la guerra. 
—Lo necesito para mi defensa. Ade-
más, he de confiaros un encargo. No 
quiero que vayáis á Vilna, ni daros un 
escuadrón; y 03 advierto qae si os opo-
néis á mi voluntad, habré is dejado mi 
servicio. 
—Pero serviré á mi patria. 
—Sirve á su patria quifen me sirve. 
Si guerreáis como voluntario, t endré i s 
que someteros á la jurisdicción de las 
Cortes. 
—¿Qué poder tienen las Oortes? 
—ISo le tienen fuera de Korno, pero 
aquí sigaen tuncíonando. Su senten-
cia caerá sobre vos cuando se baga la 
paz. Sí se dicta nn fallo, persiste 
hasta que han transcurrido diez a ñ o s . 
—Pues bien. Alteza, si he de expiar 
una falta me someteré. Quise nna vez 
alzarme contra la República é hice 
mofa de sus sentencias. Pero al pre-
sente pesa sobre mi conciencia algo co-
mo un remordimiento. 
—¿Da cuándo acá os habies vuelto 
tan sensible?—te p regun tó Radzivi l l 
con irónico acento. Y sin aguardar 
la respuesta preguntó:—Sí queréis 
partir, tengo para vos an encargo ver -
medio de precios por centrífugaa, tipo 
de embarque, pol. 96, en loe áltimos dos 
meses, faó como sigue: 
Octubre 3.85 ra. ar. 
Noviembre 3.68f ra. ar. 
El movimiento de azúcares en loa alma-
ceneade este puerto, desdedí0 de Enero, 
ha sido como sigue: 
SACOS. 
Existencia en Io 
de Enero.,. 
Recibos hasta 
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Ha llovido muy poco durante la semana 
en alguna que otra comarca de las extre-
midades oriental y occidental de la lele; pe-
ro la cantidad de agua caida ha sido dema-
siado insignificante para quo pudiera pro-
porcionar mucho beneficio y la falta de 
lluvia se está haciendo sentir vivamente, 
toda vez que la prolongao ón de la seca em-
pieza ya á perjudicar la cañí>; más peque-
ña. 
Durante la semana han principiado á mo 
lor varioa ingenios en distintas localidades, 
y aun cuando nada concreto se sepa toda-
vía acerca de los resultados que están ob-
teniendo, es de suponerse, en vista, de las 
cnagnífl ías condiciones de la caña, que son 
relativamente satisfactorios. 
Ea toda la Isla se está cortando caña 
con grande activid- d y como el tiempo se-
co y fresco que ha prevalecido en las últi-
mas semanas ha precipitado la madurez de 
la caña, aumenta diariamente el número 
de ingenios que están moliendo y cuyes 
dueños se han determinado valientemente 
á correr el riesgo y aceptar las consesuen-
cias de loa bajos precios. 
MIEL DE CAÑA. — Sin existencias ni 
operaciones recientes en plaza, y como 
tampoco so ha dado á conocer ninguna con-
trata para futura entrega, los nrecioa rgon 
nominales. 
TABACO.—Rama. — Con moderada de-
manda los precios han regido sin mayor 
variación en esta plaza; en el campo y más 
particularmente en la VueltaAbajo, ha ha-
bido alguna más animación y se anuncia 
haberse realizado últimamente la venta de 
varias vegas, sumando en jan to 2,500 ter-
cios, que obtuvieron, al barrer, de $50 á 
$80 por tercio, según surtido de capas. 
Torcido y Cigarros.— Nótase más movi-
miento en las principales fábricas, con mo-
tivo de haberse recibido algunas órdenes 
importantes. 
AGTJARDIENTH.—Con moderada deman-
da, los precios rigen sin variación de $15 á 
$16 los 125 galones, base 22 grds., en casco 
de castaño, sobre el muelle, y de $13 á $14 
id., el de 20 grados, para el consumo local. 
ALCOHOL.—Los precios de este producto 
rigen bastaate sostenidos de $50 á ^52 pipa 
de 173 galones, por marcas de primera, y 
de $35 á $36 id. sin casco, por las de se-
gunda. 
CERA.—La blanca con moderada deman-
da y sostenida-de $28 á $29 quintal, según 
clase. 
Limitadas existencias de la amarilla, 
cuya demanda es regular á los anteriores 
precios, de $25 á $26 qtl. 
MIEL DE ABEJAS. — Las entradaa del 
campo siguen regulares, y se realizan fá-
cilmente á 35 cts. galón, para la exporta-
ción. 
Y £ 1 7ALOSES 
CAMBIOS: Con moderada demanda las 
cotizacioneSj con excepc!ón de las por le-
tras sobre España, que han subido á con-
secuencia de la baja de las libras en Ma-
drid y Barcelona, por proponerse el gobier-
no cobrar en oro los derechos de Aduanas 
sobre determinados artículos, han regido 
sin variación pop todas I9.3 demás divi-
sas. 
ACCIONES y VALORES: Ha regido sin 
variación apenas la cotización de ios valo-
res, con mayor número de operaciones que 
en las pasadas semanas. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: El habido 
desde 1? de Enaro hasta la fecha, este año 
y el pasado, es como sigue: 
ORO. PLATA. 
importado ante-
riormente $ 502.950 $ 980.817 
En la semana... " 1.792 
TOTAL hasta el 
7 de Diciem-
bre " 502.950 " 082.609 
Idm. igual fecha 
en 1900 " 754.213 " 397.290 
Se ha exportado por cuenta del comercio 
desde Io do Enero, lo siguiente: 
ORO. P L A T A . 
Exportado ante-
riormente..... $ 1,985,555 $ 36.000 
En la semana... " " 
TOTAL al 7 de 
Diciembre $ 1 965,555 
Idm. igual fecha 
en 1900 " 3.822.150 
$ 36.000 
" 260.519 
daderameate honroso. Ganhoff lo re-
cibiría gustoso, y no se pasa día sin 
que me lo recuerde. Bero para tal en-
cargo se requiere un hombre notable, 
nn polaco, que se atreva á proalamar 
qne no todos me han abandonado. 
Mostrad el valor necesario y estad más 
dispuesto á someter á los demás que á 
inclinaros vos mismo. 
—¿Qué es ello? 
—Preparaos para nn largo viaje. 
—Estoy pronto á partir. 
— Y á vuestras expensas, porque ma 
hallo bastante apurado. Debo man-
tener á las tropas que tengo aquí y el 
tesorero me niega sus recursos. 
—No diga más V . A . Si parto, rae 
costearé el viaje. 
—Además es necesario aparentar 
cierto boato. 
—Lo haré. 
E l semblante de Badzivill se animó, 
porque \o cierto era qne t&nía poco di* 
•ero y por otra parida era avard. 
—Es tá bien,—contesté.—Oíd mis 
instrnooiones. 
—Escucho. 
—Ante todo iréis á Fodlyasye. B l 
camino es peligroso porque los conté ' 
derados, que dejan el campamento, 
vagan por los contornos; pero busca-
reis el medio de evitarlos. Yaknb Kmita 
os perdonaría, pero no así Hortkievych, 
Igrotnsyi y especialmente Volodyovski 
enn sns hombres de Landa, 
—He caldo en su poder y me respe» 
taron. 
D I A R I O D E L A MARINA- •Dicsembre 9 de 1901 
F I E S T A A L E G R E 
E N _ J A I - A L A l 
Desde oce 1» oompaüía dramática 
de Msría Gaerrero y ftlgacos madrile-
ños de visu BOQ nuestros hoéspedes, 
ha dado ia geote moza en desenterrer 
freos, levitas, chisteras, boleros y otros 
anexos de indumentaria más ó menos 
fehaciente, y se los echa sobre los hom-
bros ó sobre la caneza, sin enocmen 
darse á ninguno de los santos varones 
del verdadero zaragozano. 
Sin embargo; aüo hay timoratos qae 
qne no se calzan los de ante sm aee-
gararae primero & qaó extremidades 
corresponden, y nos hacen blanco de 
eos dadas, poseídos de qoe somos ar-
chivo de amabilidad y dechado de 
oorrecoiÓD. 
A naestro compañero inseparable 
(de por vid») v qaeridísimo amigo 
Atanasio Kivero, qae debió haber na 
cido en día, semana, mes y año nones, 
poiqoe nanea niega á nadie el si (de 
las niñas) le llueven consaltas, fonda-
das la mayor parte de ellas en qae Ki 
vero entiende t^nto de indnmentam 
como de instramentar óperas y herrar 
liebres. 
Hace días le pregantab* aa cataiao: 
qoe acaba de llegar de Oorral-Falso. 
—Dígame vosté, Raverita, ¿cómo se 
gasta el fraqael 
—Paes, coatestó nuestro amigo, el 
frac se gasta asándolo macho. 
— Y para los gaantes (Wev^ vosté 




—Ah, vamos; las deja vosté en casa. 
—SI, eeñor, las dejo en casa. . . . del 
joyero. 
Después le consaltó ana composi-
ción poética. 
—Qaó es esto? 
—Oaartetes. 
—Pero ei tiene siete versos cada 
ana! 
—Major: lo cabanda no daña! 
Y vayan nstedes á convencer á nn 
catalán de Palafragell, qae ha pasado 
veinte años en Oorral Falso, de qoa 
daña lo que abunda lo mismo en poesía 
en deudas: antes se dejaría !e-
q e 
yantar la q e separa 
cuero cabellado. 
los sesos del 
de verdad no hizo nada, absolutamen-
te rada, por a'tsrnar con los otros tres 
jugadores. Vergara ante los acometi-
dos de los blancos se dcftgnde valiente-
mente, pero después de la primera qain • 
cena.se cansa, se abarra, y casi se rinde 
viéndose obligado á entregar la pelota, 
que Mácala remata á sa sabor sin qae 
la presencia de Irúa en los primeros 
caadros le arredre en lo más mínimo. 
Machín se acordó de qae era Machio, 
y Mácala ante triunfo tan fácil se cre-
ció como nn condenado y no dejó pelota 
sin castigar ni tanto sin rematar. H i -
ieron 30 los blancos y qaedaron en 22 
os azales. 
ü a delantero de las faoaltades y dt*l 
conocimiento del juego qae tiene I r ó o , 
no debe pasarse la tarde en el caadro 
siete dejando solo á na zaguero tan 
valiente como Vergara, de cuya maes-
tría paede esperarse todo con baena 
ayuda. 
Jugóse despnóa la 2a quiaieia, y so-
bre ella y sobre las segundas quinielas 
anterigres, llamamos con toda seriedad 
a atenoióo del Sr. I .itandeote. Ni eso 
es jugar quinielas, ni defender el dine-
ro del público, ni mirar por el honor 
del espectáculo, ni , flualmeate, jugar á 
la pelota. 
L a pelota cambia de mano freooen-
temente con tan poca defensa del tan-
to, qne no parece sino qae por gal6ü« 
ería se los ceden á aa determinado pe-
otari con mal determinado fia. Parece 
ae, en general, todos los jugadores 
flaqcean y entregan; pero en partioa-
ar el püb ico, y nosotros con él, seña-
a con el dedo á an pelotari tachándo-
le pernicioso. 
Esperando, como esperamos, qae el 
Sr. luteadeata ponga coto á tamaño 
abaso, qae redonda en perjaioio de la 
empresa y del baen nombre de todos 
los pelotaris, no damos hoy el del jn-
gador qae más se distingue en entre 
gar la pelota sin disentir los tantos y 
casi, casi, riendo en las barbas del pú 
blico. 
No se puede decir qae la seganda 
qaiaiela de ayer se la g^oó Urresti, si-
no qae la perdieron sas cinco contra-
rios Y bis, biss, bisss . . . ¡Miau! Se 
a llevó el gato (Urresti). Qaeda com-
placido el 8r, 0¿mj?o ( Y arrita). 
<4Un aficionado" nos dice que no en-
tiende la palabra fute, empleada por 
nosotros en la anterior crónica, y qae 
si es posible que por sufrir an fuerte 
golpe el reloj de nn amigo, nos que-
járamos nosotros de dolor de tapas. 
A lo primero contestamos: qne /tí íe, 
es contracción asturiana áe la palabra 
latina fugiie. 
A lo segundo.... con nuevo alegato, 
qoe esperamos en Dios y en oaestras 
ánimas satisfaga á <lüa aficionado"' 
Eeñian con grande empeño dos ami-
gos, de los cuales uno lo era muy 
nuestro. Tras airada plática, montó 
el naestro en cólera, y con tal denuedo 
dió á su coQtratio nn puntapié en sal-
va sea, qae á no haber topado con an 
inglés, él ee estoviera trotando en cua-
tro patas por lo que resta de año. 
Qué orée el ^aficionado" que nos do-
lió á nosotros ¿el suceso? No, señor; 
nos estuvo doliendo un zapato por to-
do el tiempo que duró el troteoillo. 
E s verdad que luego supimos que la 
bota (y la compaSera) con que se diera 
el puntapié, habían pertenecido á 
naestro guardarropa. 
L a entrada da ayer no podrá ser sn-
perada nanea. Poco despaéa de la 
ana y media aglomerábase en las puer-
tas exteriores del edificio un» malti-
tad de personas qae no había podido 
obtener localidad y la soliottaba á 
cualesquier precio. 
E l bello sexo estaba espléndidamen-
te representado: nanea hemos visto 
tantas ni tan hermosas mujeres en el 
Frontón. E l sexo feo.. . . dejémosle: 
ya sabe andar solo. Por excepción, en 
aquel mare magnum hemos saludado, 
y desde aquí repetimos el saludo, ai 
señor marqués de Oaea-Jara y al se-
ñor Sánchez de Tnoa—hijo—qae acom-
pañados del amigo abogado don José 
Fernando Fuente, ocapaban an palco. 
A la ana y media en punto comen 
zó el primer partido. Jugaban Yarri-
ta y Pasiega menor (blanoos) contra 
Eloy y Abadiano (azales) á sacar del 
7¿ y á 30 tantos. 
No haremos la reseña detallada de 
nn partido qne no llegó á sa fio. 
E l peloteo se sostuvo con empaje y 
fortaleza por parte de los blancos 
con no menos valentía por el partido 
contrario. 
Cuando el tanteador señalaba dieci-
siete azules por catorce blanoos—He 
yaba el partido oincaenta y naeva mi 
natos de peloteo—agarra Pasiego me-
nor, de aire, ana pelota de Abadiano, 
y al despedirla con gran fuerza desde 
el caadro diez, choca con la cabeza de 
Eloy, qae estaba en el nueve, y le hace 
desplomarse como masa inerte sobre 
la cancha, después de lanzar nn grito 
de dolor. E l público lanza otro de 
ansiedad, y se pone en pie; acuden á 
Eloy médico, jaeces, administrador i 
pelotaris, temiendo todos un grave ao 
oidente, y todo el Frontón prorrumpe 
en exclamaciones de alegría cuando ve 
que el simpático pelotari se retira por 
BO pie. Poco después "el buen vo 
cal" señor Ohicoy nos participaba 
que no era cosa de gravedad. Nos 
alegramos de verás, porque profesa-
mos á Eloy cariño mny sincero. 
Suspendióse el partido definitiva 
mente y según las tablas de prorrateo 
correspondió á los blancos ana ganan 
oia de 19 por ciento. 
E l tanto en discusión fué nulo por 
haber pegado la pelota de cintura arri 
ba en el cuerpo de Eloy; si hubiera pe 
gado de cintura abajo hubiera sido fal 
ta de quien lanzó la pelota. 
Ganaron la primera quiniela Yurrita 
y Machín, habiéndola defendido Maca 
la y Pasiego menor con mucho laoi 
miento. 
E l segando partido no respondió á 
la expectación qae habla despertado, 
Mácala y Machín, blancos, contra Ohi 
quito de Irún y Chiquito de Vergara 
azules, á 30, 
Se igualaron á 3 y no volvieron á 
igualarse más. Mácala y Machín ha 
cen an jaego poderoso y logran dejar 
fuera de él á Irúa, quien en realidad 
Partidos para el martes 10 de Di' 
ciembrf: 
Frimer pariido, á 25 tantos: 
Urresti y Pasiego Menor (blanoos) 
contra San Juan é Iba<3eta (azules) é 
sacar del 7¿. 
Primera quiniela, á 6 a itos: 
a. Machía, Imn, Oaoilio, Ya-
rritay Ohiquito de Vergara. 
Segundo partido, d 30 í míos: 
Gecillio y Machín (blancor) contra 
Yurrita y Micholena (azules) á sacar 
del 7¿. 
Segunda quinlelt, á 6 tintos: 
Ellcegui, Pitsiego chico, San Jaan, 
Esooriaza, Urresti y Alí. 
NOTAS DESOCÍEDAD 
M s i a noche. 
Trátase de una boda simpática. 
L a invitación que llega á nuestras 
manos dice así: 
—"Vicente Galán y Matilde F . de 
Galán invitan á usted para el matri-
monio de su hija Elena con el señor 
Guillermo Fernández de Üastro, que 
tendrá efecto el 9 de Diciembre úe 
1901. — Iglesia del Monserrate á las 
nueva de la noche." 
A&istiremos. 
* * 
D í a s de rec ibo . 
L a señora viuda de Raball reanuda, ó 
partir de esta noche, sas quincenales 
recibos. 
Continuará recibiendo á sus distin-
guidas amistades la bella eobrinita del 
Marqués de Kabell los Innes segundos 
y cuartos de mes. 
May agradables y may animadas pro-
meten ser daraate el invierno las soi-
vées en aqnel elegante pisito de la calle 
de San Bafael. 
Otra espiritnal señorita establece de 
naevo sas días de recibo. 
Nos referimos á la gentil y encanta-
dora Tomasita Díaz Alfonso, gala del 
aristocrático Garro. 
L a señorita Díaz Alfonso ha señala 
do, como días de recibo, los jaeves. 
F e l i c i d a d e s . 
Una preciosa criatara, frato prime 
ro de felicísima anión, alegra y embe 
llece desde los últimos días de la ante 
rior semana el hogar de los apreciables 
esposos Nina Cantero y Dionisio Mi 
l ián, amigos nuestros may distin-
guidos. 
E s nn ángel qae ha venido á coronar 




U n cTi i smec i to , 
Viene desde Madrid: 
L a señora Adelina Dihigo, la viuda 
del distinguido ó inolvidable amigo 
Bároena, está próxima á contraer ma-
trimonio en la Corte. 
Su prometido es nn joven y apuesto 
teniente de Lanceros del Bey. 
L E N U N C I ^ DE HURTO 
E! fábado último ee presentó en la Sec-
ción Secreta de policía, Mr. Raraóa O. Wi -
lllaais, natural de los Estados Uuidos. de 73 
años, del cocaercio y vecino da la calle de 
Tulipán ntrnero 17, barrio del Cerro, rcu-
nifestando que desde hace tiempo á la fe-
cha su señora viene notanio que de una 
colección de objetos artísticos, que como re-
cuerdo de familia, guardaba en su domicl-
lio,le faltaban algunos, sin que haya podido 
saberse quién ó quiéoea sean los autores de 
esta sustracción. 
Entre los obletos sustraídos se cnentan 
dos parea de argollas, nno con tres hileras 
de perlas y el otro de filigranas, nn par de 
aretes con piedras de brillantes, una leonti-
na de oro < e señora, un relicario chi'jo es-
maltado, una cafetorita y una cadeaita con 
dos medallas. 
La policía secreta dió cuenta de este he-
cho al señor Juez de lastrucción del distri-
to Oe&te, y hnco investigaciones sobre e' es-
clarecimiento d.e esta denuncia. 
EN UNA CASA TOLSEANCIA 
Don Ceferino Lóp z Rodríguez, del co-
mercio y vecino de Campanario esquina 4 
Condesa, ae presentó ayer en la Sección 
Secreta de policía, manifestando qae ha-
biendo pernoctado en una casa de toleran-
cia de la calle de San laidro, al retirarse á la 
mañana eiguieote, noró la falta de una car 
tera con caatro pesos, yu centavos plata 
española, que teníi guardados en un bol-
filio del pantalón, ignorando quién pueda 
ser el autor ó autorea de este hecho. 
La dueña de la casa, parda Pía Lorato, 
V un individuo conocido por "El Mulato", 
que estaba esa noche en la casa ya ex-
presada, fueron citadoa por la policía pa-
ra que ee presenten en el día de h>y ante 
el Juez Correccional del primer distrito, 
á quien se ha dado cuenta de lo ocurrido. 
LAMENTABLE A^OIOStTTE 
Ayer tarde, fueron conducidos al Centro 
de Socorro del Secundo distrito, por los 
vigilantes nÚTieroa 56 y 174 laa señoritas 
doña Rafaela y di ña Amparo Serrá, de 
16 y 19 ños, respectlv mente, y vecinas 
de la calle de la Salud nám 10, donde el 
módico de guardia Dr. Carrara, asistió á 
la primera de síntomas de conmoción cere-
bral, y la segunda de la fractura completa 
del brazo izquierdo en su tercio medio, 
siendo calificado el estado de ambas de 
proró?tica grave. 
También fuá presentado en dich^ Cen-
tro de Socorro, el conductor del coche de 
plaza uúm. 2337, don Franciaeo Igleaiaa, 
por preaentar una contusión de 2o grado en 
' la región iliaca izquierda y deagarra 'urae 
epidórmicaa en el muzlo del propio lado, 
siendo dichaa lesionea de pronóstico levee, 
aalvo accidente. 
El daño oue presentan las señoritas Se-
rrá, y el señor Ig'eiiaa lo sufrieron las pri-
meras al arrojarse del coche que conlacía 
el oitsdo Iglesias, por haberse desbocado 
el caballo que tiraba de dicho vehículo, y 
el último al caer al suelo, al ser lanzado 
del pescante. 
El hecho cenrrió en la calle del Prado 
próxim 1 á la de Gónioa, siendo el hecho 
puramenae casual. 
Las señoritas Serrá, después de asistidas 
en ei Centro de Socorro, fueron llevadas 
sus domicilios por contar con recursos 
para eu asistencia facultativa. 
De este hecho se dió cuenta al Juez de 
Instrucción del distrito del Centr,). 
BANDOLERISMO 
La policía secreta de esta ciudad acaba 
da practicar otro importante servicio con 
la captura de nn individuo de la raza de 
color, de pésimos antecedentes, por ser uno 
de loa que últimamente formaron parte de 
nna banda de bandoleros de la provincia de 
Matanzas. 
El detenido se nombra José Rodríguez y 
aparece como uno de los principales autores 
del robo de novillos en una finca del 
término municipal de Cabezas, y de 
cuyo escandaloso hecho ya tienen conoci-
miento nuestros lectores. 
Según la policía, José Rodríguez ha per 
tenecido á la partida de bandidos que ca-
pitaneaba í,Lengue,<Romero,habi6ndo ten! 
do por. campo de sos operaciones la juris-
dicción de Güines. 
Rodríguez ha sido conducido en la mañá-
na de hoy al pueblo de Alacranes, para ser 
entregado al Juez de Instrucción de dicho 
distrito judicial, que lo tiene reclamado, en 
causa por robo de los expresados novillos. 
POR ESTAFA 
Ayer llegó á esta ciudad, procedente 
de Santiago de Cuba, donde fué detenüo 
por orden del jefe de la Sección Secreto 
de policía señor Jerez Varona, el blanca 
José Pérez Valcárcel, acusado de compli-
cidad con don Cipriano Blanco, en la ca 
tafa de qne ha sido objeto la suctaión 
del señor Fernández Blanco, y de cuya 
cansa conoce el Juez de Instrucción del 
dhtrito Este. 
Pérez Valcárcel ingresó ayer mismo en 
el Vivac á disposición de la autoridad j u -
dicial ya expreaada. 
JUEGO PEOÍIIBIDO 
Dos vigilantea de la quinta Estación de 
Policía sorprendieron ayer tarde, en la 
casa n0 lü de la calle r»ela Zanja, á varios 
asiáticos que estaban jugando al prt hib do 
de loa botonea. 
Fueron detenidos ocho de lo3 jugadores, 
y ae les ocupó 31 peaos plata española, bo-
tonea, ficüaay f ijolea. 
Loa detenidos iugresaron en «d Vivac. 
or 
LESIONALO POR UN TRANVIA 
Al transitar el sábado por la calzada de^ 
Príncipe Alfonso esquina á la calle del Ma-
tadero, don Facuüdo Hernández, de 63 
años, llevando un carrito de mano, fué arro-
yado por el tranvía eléctrica número 17 de 
a línea del Cerro , lesionándole grave-
mente. » 
El señor Hernández sufrió la fractura 
de la clavícula izquierda, según certifica-
do médico. 
Detenido el motorista de dicho tranvía 
que ee nombra Angel Placeres Rodríguez, 
fué remitido al juzgado del distrito Oeate, 
para que se p ocediera á la que hubiera 
jugar. 
HURTO DE DINERO 
El señor don José María Alanslemon, 
dueño y vecino de la quincallería, estabíe-
«ida en la calzada del Príncipe Alfonso nú-
mero 2, se presentó anoche en la cuarta 
estación de policía, manifestando que al 
regresar á su domicilio como á las seis de 
la tarde, notó la falta de cuatrocientos cin-
cuenta peaoa plata española que guardaba 
en un baúl y el cual abrieron con una llave 
falsa que dejaron puoata en la cerradura. 
Se ignora quien ó quienes sean loa auto-
res de este hecho, y la policía dió cuenta de 
lo ocurrido al Sr. Juez de guardia. 
ASALTO A MANO A R M A D A ^ 
En la madrugada de ayer demingo^se 
produjo una gran alarma entre el vecin-
dario de la calzada del Príncipe Alfonso; 
próximo á la caaa número 57 do la citada 
calzada, por haberse oído en el interior de 
la misma una fuerte detonación producida 
por el disparo de un arma de fuego. 
Según la investigación hecha por la po-
licía, dicho disparo lo hizo con una terce-
rola remington, el blanco Fructuoso Suá-
rez, al observar que tres individuos, dos 
de la raza blanca y otro de la negra, ha-
bían asaltado dicha casa, y los cuales, cu-
chillo en mano, eorprendieron en su habi-
bitación á la criada blanca Armanda Luna, 
amenazándola de muerte si hablaba ó pe-
día auxilio. 
Los asaltantes, al oír el disparo, saltaron 
por una tapia á la casa colindante, por 
donde desaparecieron. 
Se procura investigar quiénes sean los 
autores de este escandaloso hecho. 
SUICIDIO 
En la madrugada de ayer, en los porta-
les de la casa número 113 de la calle del 
Prado, fué encontrado en medio de un gran 
charco de sangre, un individuo de la raía 
blanca, que reconocido por el Dr. Jiménez 
Ansley, certificó era cadáver, presentando 
en su cuerpo una herida de proyectil de 
arma de fuego, en la parte izquierda del 
pecho. 
Registradas las ropas que vestía dicho 
individuo, no se le encontró más que dos 
pañuelos de seda. 
Debajo del cadáver se ocupó un revólver 
sistema vizcaíno, con cinco cápsulas, una 
de éstas recientemente diaparada. 
Según la policía, dicho individuo no fué 
identificado, habiéndose remitido el cadá-
ver al Necrocomio, por órden del Sr. Juez 
de guardia. 
POR HURTO 
El menor Eduardo Verdes, de 14 años, 
estudiante y vecino de ¿allano número 
12, fué detenido ayer por ser acosado del 
delito de hurto. 
Dicho menor quedó en libertad provi 
sional, por haber prestado fianza de 100 
pesos oro americano, para responder á su 
comparendo en el día de hoy ante el Juez 
Correccional del primer distrito. 
G A C B T I L L . A 
GABRIELA DR VSRGY. —Oomo ter-
cera función de !a( temporada y prime-
ra del turno par de »bono, anoncian 
oa^ft la no^be de m^vin» Jos oart^la^ 
de TUcón el drama Qahrie'<<i de Vergy 
de D. Jnfé M tría Díaz. 
—''¿Qiróaes D José ^íarí* D í » z ? " _ 
se nos pregant» en una carta que aeja-
banaoa de recibir. 
K^apaesta »1 oantc: 
Bl Sr. Díaz, difunto 7a, fué un fan-
üionario mny ooaoc'do en esta oindad. 
Hijo de Buenos Airea, llegó á Ooba, 
rtn tiempoB de D i ' oe , oomo afioretario 
dei Gobierno General, pasando deapcé-^ 
\ ser magistrado del Tribunal de lo 
Oonteneioso en el Oonsejo de Admiois-
traoión. 
Kl eefíor DUz. literato distiDgaido, 
ra autor de v a m s obras. 
QabrUla de Vergy es un arreglo de 
ana leyenda frenoesa. de haee variot» 
«iglos. 
Hay nna ópera con este nombre. 
Reoordaremos un dato má^: el geüor 
don JOPÓ María Días era diario oonter-
Í-UÜO del marqnés de San Garlos de Pe-
Iropo y estaba relacionado coa las 
principales familias de n u e s t r a so-
ciedad. 
Sus restos reposan en el cementerio 
de Ooión, 
LA GEAN SBSÍORA.—«-Grandes frios 
nos e^persin, pero no hay qae aau3-
larse." 
Y no nos asustamos, ni podíamos 
>»snstarooa porque quien estas p^la-
iras dioe es nada menos que La Gran 
Señora, la muy popular y may aoredi-
c.ada tit-cóa de ropa que abre sas 
auertas en Obispo y Oompostela, fren-
oe por frente á ios almacenes del Falais 
Boyal, 
Previsora y avisada La Oran Señora 
tiene ya, y ofrece al público habanero, 
ia abundante, colosal, incomparable 
'•emesa de telss qoe para la estación 
an qne estamos, annqne no lo parezca, 
ha recibido por los últimos vapores 
que acaban de llegar de iSaropa y los 
fietados Unidos. 
Imposible, por la extensión que de-
manda, sería ana reseña de tantas no-
vedades. 
Dasoollando están, entre el magní-
floo surtido, las sedas, gasas, lanas y 
otros machos géneros propios de la 
temporada teatral. 
E n sedas, sobre todo, el surtido ee 
mny variado. 
Las hay de todos loa precios. 
También y con igual objeta ofrece 
una fabulosa remesa de boas, salidas 
de teatros y capas de moda; éstas ú l -
timas desde nn peso veintioinoo cei-
Gavos en adelante. 
Las damas habaneras no deben per-
der la ocasión de visitar en estos días, 
si quieren hacerse de cosas buenas por 
poco dinero, á la arohisimpátloa Oran 
Señora de la calle de Obispo. 
LA NOTA FINAL.— 
Entre amigos: 
— ¿Onándo me pagarás los" diez pe-
sos qne me debes! 
—¡Qae sé yól ¿A-oaeo te figuras que 
soy nrofeta? 
Dice el Dr. A. G. de Tajada, Mó-
del Dr. Ayer 
es un artículo 
de tocador, per-
fumado, de los 
mas delicados, 
con cuyo uso el 




lo descolorido y 
gris la frescura 
de su primer 
color; conserva 
la cabeza libre 
¿9 caspa, sana los humores molestos é 
impide la caída del cabello. Hace 
crecer el cabeflo, destruye la caspa, 
do quiera se emplea 
suplanta todas las demás prepara-
ciones y pasa á ser el favorito do las 
señoras y caballeros. 
Preparado por Dr. J . C. Ayer y Ca., 
A Lowell, Mass., E. U. A. 
Medallas de Oro en las Priaeipales SsposioiOCí» 
Universales. 
dioo Fííouitativo da los B tüos de By-
lot: 
Habana, Febrero 20 —3u magnífieo 
preparado Bmnisióa de Scott me ha 
prestado baenos resoltados en diver-
sos períodos de la tuberonlosis pulmo-
ner, bronquitis y otras enfermedades 
del aparato respiratorio. Ogosidórola 
igualmente üti! en el raquitismo y de-
más manifestaciones oerecterizadí s 
por debilidad general ó empobreci-
miento orgánico. 
E s p e c t á c u l o s 
TAOÓN.—Compañía dramática espa-
ñola.—No hay función. 
FAYRRT.—Compañía de Zarzue la -
Función corrida.—A las ocho: La T m -
peUad. 
ALBISU.—Compañía de zarzuela— 
Función por tandías.—A las S'IO: La 
Zíngara.—A las 9k10: Doloretes.—A las 
10 10: ¡Al Agua, Patos! 
MARTI—Compañía dramática y de 
espectáculo dirigida por el actor D 
Luis Eonooroni.— A. las coho:La Tosoa 
ALHAMBRA.—Compañía de Zarzue-
la y Baile,—A las 8¿: B l Ferrocarril 
Cent al.—A las 9i: E l Primer Acoraza 
do—A ¡as 101: Venganza Terrible, 
VIRGO DE PÜEILLONES.—(Neptuno 
y Monserrate.) Temporada de 1901. 
Gran Compañía Ecuestre y de Varie-
dades. Colección de fieras y pájaros sa-
bios. Divertidos clowns Función día-
ría, á las ocho de la noche, y matinée 
todos los domingos. 
NUNCIO.—Oficina del Ingeniero Je-
fe, Tacón 1, Habana Diciembre 9 de 
IPQl—El viernes. Diciembre 20, á ia 1 y 33 
de la tarde se remataríin en páb'.ica subas-
ta en la calle de Figuras número 128, los 
animales y efectos Biguientes que han sido 
deolarados inútiles: muías, caballos, bue-
yej, máquinas de escribir, ropa, etc. Se 
facilitarán cuantos detalles se soliciten so-
bre el particular. El Ingeniero Interino da 
la Ciudad de la Habana, Á. H . Weber. 
C «05 alt 3-9 Dio 
HÍS fleii ie Tejillo. 
Esta Gongregac'óa hará las v'sUsa reqneridas pa 
râ  ganar el danto Jubileo el jaeFes próximo ¿í» 2 
ddl ío.iiente, empezando por ia Catedral & las cuv 
tro de la tarde. a 
Como el tiempo concedido por Su Santidad e i t í 
próximo á sa término, esperamos ae agreguen mm-
chss stñoras y c»ba le'os, á todos los onale» d i r ig i -
mos una oordialinvitioión con el presente 8»1BO, 
88S9 la-9 8d-10 
I E D X J I ^ C O I D I E I J O 
1 3 3 O S I S F O 1 3 3 
Esta acreditada casa de modas acaba de recibir por el vapor francés los últimos 
modelos en sombreros, tocas y capotas para señoras y niños, de las más importan-
tes casas de París, disde un luis ero en adehute. 
Extenso y variado surtido en flores, plumas, cintas y terciopelos. 
Peinetas y boas alta novedad desde un paso en adelante. 
1 3 3 O B I S I E P O 1 3 3 
26-a6-Nv. C 1923 
.Manteca e o 
AX.Q"0"X1.,¿ N 
oe majrcífl jes entrasne'os propios para escritorios, 
ei rtformado y bien sn tido café Torrelavcga 
Adniar esquica á Obr&pía En el mierro informa-
rán 85fi0 15i-?6 I5d-a7 nv 
C H O C O L A T E 
M 4 T I A S L O P E Z 
)E L M E J - R D SL M U N D O ! 
Sí acabi de reo.bir.oDd grau remesa de este hl» 
gié. ico chocolate qtn Unto r e j .m endan las p r i - , 
meras emlceccias médi aa. 
También acaba de llagar inmensa cantidad d(|^ 
corfitnras, los legtt'mos tarreñas de J.joaa y A l l -
cauto. ricos m'zapai.eí de Toledo y gran v a r i e ú a l 
de^-j tosde f^taÉÍ» propios para regalos en las 
próximas Píscaas . 
En eete eaUbieciaiiento, el mayor y mas surtido 
de la Id a, en^OLtrarán vadeda 1 de yro iuctos espa-J 
ñola», franc ŝ s, inglese», alemanes y amefioanos» 
R i ' rreeoáa Obrapia e^qn^na a C m jcstela. 
c 2 06 20 > 9 dic. ^ 
¡NO HAS GANAS! 
L» legitima T I N T U R A A M S R I O A N A para te-
ir el cabello y a barba, dai i i iveutor / ranoés Mr,! 
Roig. queda tsñido en un minuto y se asegura no 
ser peíjudicial á la salud, antes al oo i t í a r io quit» 
a caspa y la e rapdón de la eab za, lo hace rena-
ar y la vue^a «n col ir natural. Noh*y nece-< 
.¡dad de volverlo 4 tefitr h»«ta qie vuelva á naoe^ 
a! osbello. Es 'a mijor del mundo y 1» más barata, 
Sólo cuesta un poso plata. íiu la miams ss reoi« 
ben órdenes parfc tefiir e' pelo i domioiiio, oontan» 
lo oon un personal Inteiigante, por el ínfimo precio 
e dos peaos plata. 
Agua Maraviliosa. vuelve l>.jiv3Qtu1 de 5̂ a5ojf 
cutis fresao y hermoso V «.LS '¿5 CENTAJ 
VOS r ' L A T A Sólo oon mojar la punta do ana 
arvilleta en di 'h» agua y paiarla por la nara, deja 
outls hermoao y auavo, sin d iñar lo ea lo mij 
mínimo 
Dapósit-* principa1, O'Sei ' l l '44. tienda de ropai 
V é a s e lo que dicen en este periódico edic ión de la tarde del d ía . 
de Septiembre, varios de los más respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
L a s personas que quieran tener la seguridad de que no ingieren 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca S O L . 
L a marca S O L contiene manteca de cerdo en estado natural, ex 
trictamente pura. 
Puede someterse á anál is is en todo tiempo. 
Por los empaquetadores Wal ie r Maure r . 
C 1569 ^ 90a-6 St 
@ mesa ría 
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Todas las revistas de moda3v 
recomiendan p .̂ra lo ' Kegaloa^ 
de Pascuas y Año Nuevo á l^1 
mejor casa del muado en 
S o m b r i l l § r , 
Gaiant 3S 
y mil objetos da molas para 
señoras. 1 
Los bastones y paraguas in-i 
gleses para caballeros y la gran 
Perfumería LENTHÉKIÜ. ¡'% 
38, O B I S P O , 38. 
C 2 01 
J u a n A. Ugalde, 
8 en b . 
alt 6ft-9 
(HáRIÑA D E P L A T A N O ) 
LOS NIÑOS. 
PARI LOS áSCÜNOS,-
para los cenvaleclentes 
y personas déMle^j 
tomando eeta deliciosa y ez^uiaita harina comduí 
alimento. 
ISP" De venta en las Farmacias y víveres finos 
Inventada por R. Crusellas. 
H A B A N A , 
o 3081 1 dio 
II 
Preciosas phmas 
'j ÍJMJ * i v CTLrg 
SE R E A L I Z A N EN 
La Casa de BorboHa 
COMPOSTELA 56. 
C ICf 6 -Mu 
| \ \ \ \ 3 0 
r 
Faogimile del crl í lal B -focal perfeccionado sin 
pegar. Acción láminos» de dos focos combinado» 
qoe permite á 1» persona ver de cerca y á la vez 4, 
dietanoia. I \' 
Piedra del Brasil cortada al e K franoeaa y DO 
amerioane y cristal de crtwn en montara da Ô O. 
macizo & $1-26 y 5-30 oro. 
Los Bayos X, Salad n. 1, prójimo i Galiasfl 
M, F , de la Iglesia, •{ 
S629 alt I3a-29 
c o i m 
I F A I MedI10»í«0 da maUrel C O M E J E N 
J & f ^ l en OUM, pianoi, maeblei, oarrasf&s. 
Sonde (jalera qae sea, garantizando la oper&clon, «••' 
ftBoidep.r&otloa.BeoiBeaTiioezi la Adminlítrae^a 
48 « t a periódico y para más prontitud en mi cat»-
Póí Correo en «1 CJfcBBO. C A L L S R S a*MU 
TOMAS N. 7. BSQÜIMA A TDLIPANi-Hsfasí 
JtétW. 877» 158-4 D 
